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LETTER OF TRANSMITTAL 
To Hon. lbr·a C. Blackwood, Gov&rnor, and to the General As-
sembly of South Carolina. 
Sirs: Pursuant to Section 3 of the Act of Assembly creating 
the State Commission of Forestry, approved April 26, 1927; 
which provides that the Commission shall "inquire into and 
make annual report upon forest conditions in South Carolina, 
with reference to the preservation of forests, the effect of the 
destruction of forests upon the general welfare of the State, and 
other matters pertaining to the subject of forestry and tree 
growth, including recommendations to the public generally as 
to reforestation," I have the honor to submit the report of the 
Commission for the period October 1, 1930 to September 30, 
1932. 
Respectfully submitted, 
STATE COMMISSION OF FORESTRY, 
H. L. TILGHMAN, 
Chairman. 
' 
REPORT 
The work of the State Forestry Commission for the period 
October 1, 1930 to September 30, 1931, the period of this report, 
has been divided into six major headings: Administration, 
Finances, Forest Protection, Education, Applied Forestry and 
Forestry in the Counties. 
ADMINISTRATION 
0 om;mission. 
The State Forestry Commission was established by an act of 
the legislature dated April 26, 1927 and signed by Governor 
John G. Richards. Five members comprise this commission, 
two being practical lumbermen, one a farmer and landowner, 
one appointed from the public at large and one the President 
of Clemson College. Members of this commission serve with- · 
out pay, receiving only actual expenses. In the more than three 
years following the organization of the board the total expenses 
of the five men have been $145.58, or less than $10.00 a year per 
man. 
The State Forester. 
According to the act creating the commission the State Fores-
ter to be appointed by the commission was required to be a 
"technically trained forester, with at least two years experience 
in technical and practical administrative work." Lewis E. 
Staley, the first State Forester, resigned January 1, 1931 to re-
turn to Pennsylvania as Secretary of the Department of Forests 
and Waters in that state. He was succeeded by H. A. Smith, 
who was serving as Assistant State Forester in Florida and who 
prior to that service had spent twelve years with Mr. Staley and 
Governor Pinchot in the Pennsylvania service. 
The State Forest Service. 
The State Forest Service is the general term applied to the 
State Forester, the personnel of the Columbia office and the field 
force employed by the State Forest Commission. This includes 
the Secretary to the State Forester; the Assistant State Forester 
in charge of Applied Forestry, the Nursery and Education 
Work; Four District Foresters located at Spartanburg, Florence, 
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B a l a n c e  S e p t e m b e r  3 0 ,  1 9 3 1  . . . . . . . . . . . . .  .  
1 , 1 0 1 . 9 5  
3 1 . 7 5  
3 5 . 0 0  
6 , 4 8 0 . 0 6  
4 3 1 . 0 0  
6 . 8 5  
1 4 . 0 0  $ 5 1 , 6 0 6 . 6 1  
$ 1 3 , 4 8 9 . 1 0  
A  F O R E S T  F I R E  F I G H T I N G  T R U C K  C A R R Y I N G  2 0 0  G A L L O N S  O F  W A T E R  A N D  
S P R A Y  T A N K S ,  R A K E S  A N D  S w A T ' T E R S  F O R  2 0  M E N  W A s  C o N S T R U C T E D  B Y  
T H E  A I K E N  C O U N T Y  F O R E S T  P R O T E C T I V E  A s s O C I A T I O N  FOl~ F I R E  C O N T R O L  
W O R K .  
13 
FOREST PROTECTION 
An Analysis of the Protection Problem: 
Approximately 5,000,000 acres out of a total of 12,800,000 acres 
of forest land are owned by il).dividuals or companies who are 
sufficiently interested in forest protection to pay a certain per-
centage of the total cost of protection. ·where such an interest 
is lacking the State can do little. Without that interest any 
protective organization set up by the State would find itself 
handicapped by lack of co-operation from tenants and employees 
and areas saved from fire on one day would in all probability 
be burned over by new fires set out the next day. The desire 
of the owner is the controlling factor in forest . protection and 
the best evidence of that desire is the financial participation of 
the owner in protection costs. 
The remaining acreage in the State is in an ownership lacking 
interest in protection for several reasons. A very small portion 
really believes in burning. A larger acreage is held for sale or 
is in the hands of banks open to sale. Some is in absentee 
ownership and large acreages are held a'!> game preserves with 
the owners practicing light burning for game management. 
The total annual cost of statewide protection of all forest 
land including prorated charges for capital inYestments has 
been estimated at $413,000. This fact together with the almost 
insurmountable difficulties concerned with securing protection 
where interest on the part of the property owner is lacking 
argues very strongly against any statewide protection at the 
present time. 
The State's Program: 
Two courses then remain open to the state. One is to provide 
protection to those property owners actually interested in pro-
tection and demonstrating that interest through payment of 
their share of the cost and the other is intensive statewide edu-
cational work designed to illustrate the damages by woods burn-
ing, the method whereby woods fires may bG prevented, and 
the value of woodland management and reforestation. 
Co-Operative Protection: 
The State Forestry Commission is proceeding along the two 
courses mentioned above. Where property owners interested in 
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p r o t e c t i o n ,  r e p r e s e n t i n g  3 0 , 0 0 0  a c r e s  f a i r l y  w e l l  b l o c k e d  t o g e t h e r ,  
a r e  w i l l i n g  t o  p a y  o n e - h a l f  t h e  e s t i m a t e d  c o s t  o f  p r o t e c t i o n  o f  
t h a t  a r e a ,  t h e  S t a t e  a n d  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  w i l l  a t  i t s  o w n  
e x p e n s e  e r e c t  a  f i r e  t o w e r  c a p a b l e  o f  p r o v i d i n g  d e t e c t i o n  o v e r  
t h e  a r e a  a n d  i n  a d d i t i o n  w i l l  b e a r  t h e  o t h e r  h a l f  o f  t h e  c o s t  o f  
p r o t e c t i o n ,  i n c l u d i n g  c o s t  o f  r a n g e r ,  t o w e r m e n ,  w a r d e n s ,  f i r e  
f i g h t e r s  a n d  t o o l s  a n d  e q u i p m e n t  f o r  f i r e  e x t i n c t i o n .  
W h e r e  t h e  a r e a  t o  b e  p r o t e c t e d  i s  n o t  s u f f i c i e n t  t o  w a r r a n t  t h e  
c o s t  o f  a  t o w e r  a n d  w h e r e  t h e  l o c a t i o n  a n d  a t t i t u d e  o f  t h e  o w n e r s  
i s  s u f f i c i e n t  t o  j u s t i f y  i t ,  t h e  S t a t e  a n d  F e d e r a l  g o v e r n m e n t s  w i l l  
a s s i s t  f i n a n c i a l l y  a n d  w i l l  a i d  i n  o r g a n i z i n g  a n d  e q u i p p i n g  s e c -
o n d a r y  p r o t e c t i v e  u n i t s  f o r  f i r e  c o n t r o l  w o r k .  
E i g h t  p r i m a r y  p r o t e c t i v e  u n i t s  h a v e  a l r e a d y  b e e n  e s t a b l i s h e d ,  
t o t a l i n g  5 3 4 , 0 0 0  a c r e s .  O n e  h u n d r e d  a n d  f i f t y  t h o u s a n d  a c r e s  
h a v e  b e e n  m a p p e d  i n  r e a d i n e s s  f o r  p r o t e c t i o n  t h i s  f a l l  a n d  i t  i s  
e s t i m a t e d  t h a t  a n  a d d i t i o n a l  5 0 0 , 0 0 0  a c r e s  w i l l  b e  r e a d y  t o  b e  
p l a c e d  u n d e r  p r o t e c t i o n  w h e n  f u n d s  b e c o m e  a v a i l a b l e .  I n  t h e  
c a l e n d a r  y e a r  e n d i n g  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 3 0  t h e  l o s s  b y  f i r e  u p o n  
t h e  a r e a  u n d e r  p r o t e c t i b n  w a s  l e s s  t h a n  1 %  o f  t h e  a r e a  p r o t e c t e d .  
T h r e e  f i r e  t o w e r s  h a v e  a l r e a d y  b e e n  e r e c t e d  a n d  f o u r  m o r e  a r e  
c o n t e m p l a t e d  f o r  t h i s  c o m i n g  s e a s o n  s h o u l d  t h e  o r g a n i z a t i o n s  b e  
c o m p l e t e d .  T h e  s l i g h t  l o s s  f r o m  f i r e  o n  t h e  p r o t e c t e d  a r e a s  
w h e r e  p r e v i o u s l y  t h e  e n t i r e  a r e a  h a d  b u r n e d  o v e r ,  t o g e t h e r  w i t h  
t h e  f a c t  t h a t  n o  s i n g l e  c o - o p e r a t o r  h a s  w i t h d r a w n  f r o m  h i s  
a g r e e m e n t s  t e s t i f y  a s  t o  t h e  s u c c e s s  o f  c o - o p e r a t i v e  p r o t e c t i o n  
i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
T h e  7 0 0 , 0 0 0  a c r e s  w h e r e  i t  i s  f e l t  t h e r e  i s  a n  i m m e d i a t e  d e m a n d  
f o r  c o - o p e r a t i v e  p r o t e c t i o n  l i e  i n  t w e l v e  d i f f e r e n t  c o u n t i e s  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  u n i t s  a l r e a d y  u n d e r  p r o t e c t i o n ,  t o g e t h e r  
w i t h  t h o s e  p r o p o s e d  w i l l  s e r v e  a s  t h e  s h o w  w i n d o w s  o f  F o r e s t r y  
a s  t h e  t i m b e r  m a t u r e s  u n d e r  p r o t e c t i o n .  T h e  e f f e c t  o f  t h e s e  s h o w  
w i n d o w s  t o g e t h e r  w i t h  t h e  g e n e r a l  e d u c a t i o n a l  w o r k  b e i n g  c a r -
r i e d  o n  w i l l  s e r v e  t o  b r i n g  i n  l a r g e  a c r e a g e s  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  
c l a s s e d  a s  n o t  i n t e r e s t e d ,  u n t i l  e v e n t u a l l y  t h e  e n t i r e  c o m m u n i t y ,  
t h e n  t h e  c o u n t y  a n d  t h e n  p r a c t i c a l l y  t h e  e n t i r e  S t a t e  w i l l  b e  
b r o u g h t  u n d e r  p r o t e c t i o n .  I n  t h e  m e a n t i m e ,  h o w e v e r ,  b y  r e a s o n  
o f  t h e  a t t i t u d e  o f  p r o p e r t y  o w n e r s  a n d  t h e  l i m i t e d  f u n d s  a v a i l -
a b l e ,  t h e  p r o t e c t i v e  u n i t s  m u s t  s e r v e  a s  t h e  f i r s t  l i n e  o f  d e f e n s e  
a n d  t h a t  l i n e  m u s t  b e  h e l d  a t  a l l  r e a s o n a b l e  c o s t .  I t  i s  f r o m  
15 
these units that the possibilities in fire control can be best ad-
vertised. 
Protective Units Proposed: 
The new units proposed for organization this fall are as 
follows: 
Jasper County near Ridgeland 
Greenville and Pickens Counties 
·williamsburg and Georgetown Counties 
Aiken County Extension 
Kershaw County Extension 
Financing the Unit: 
30,000 acres 
40,000 acres 
40,000 acres 
40,000 acres 
40,000 acres 
Final completion of these units depends upon final orgamza-
tion of the owners and the funds available. The total cost to 
the State for establishing a 30,000 acre protective unit and 
operating it for one year will be approximately $2,300. The 
cost thereafter to the State will be operation cost only, amount-
ing to approximately $600 a year. The cost to the property 
owners from the beginning will be about $600 a year, or at the 
rate of two cents per acre per year. With the establishment of 
such a unit and the erection of the fire tower all properties 
within a radius of nine miles of the tower will be eligible for 
membership in the association. 
Thus approximately one-hal£ the operating costs of such a 
unit are borne by the property owners. The other half is borne 
by the State, with one-fourth coming from the State Treasurer 
and one-fourth from the Federal government. 
Law Enforcement: 
Two prosecutions were brought by the State Forest Service 
for carelessly setting fires to woodlands. In Fairfield County 
the defendant was sentenced to 30 days on the gang, but the 
sentence was suspended with the consent of the land owner 
damaged. In 'Villiamsburg County the defendant was sentenced 
to 30 days on the gang for the same offense. 
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E D U C A T I O N  
T h e  S o u t h e r n  F o r e s t r y  E d u c a t i o n a l  P r o j e c t :  
T h e  S t a t e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  e n t e r e d  i n t o  a  c o - o p e r a t i v e  
a g r e e m e n t  w i t h  t h e  A m e r i c a n  F o r e s t r y  A s s o c i a t i o n  i n  t h e  w i n t e r  
o f  1 9 3 1  u n d e r  t h e  t e r m s  o f  w h i c h  $ 1 6 , 2 5 0  w e r e  s p e n t  f o r  e d u -
c a t i o n a l  w o r k  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  o f  w h i c h '  $ 1 0 , 0 0 0  w a s  p r o v i d e d  
b y  t h e  A m e r i c a n  F o r e s t r y  A s s o c i a t i o n .  T h e  t o t a l  a m o u n t  o f  
$ 1 6 , 2 5 0  w a s - r e c o g n i z e d  b y  t h e  F e d e r a l  g o v e r n m e n t ,  w h i c h  r e i m -
b u r s e d  t h e  S t a t e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  i n  t h e  a m o u n t  o f  $ 8 , 1 2 5 .  
T w o  c o m p l e t e l y  e q u i p p e d  m o t i o n  p i c t u r e  t r u c k s  w e r e  a d d e d  t o  
t h e  t r u c k  a l r e a d y  i n  u s e  b y  t h e  S t a t e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n .  
T h e s e  t r u c k s  w e r e  f u l l y  e q u i p p e d  w i t h  t h e i r  o w n  g e n e r a t i n g  
p l a n t ,  m o t i o n  p i c t u r e  m a c h i n e s  a n d  m a n y  t h o u s a n d s  o f  f e e t  o f  
f i l m s  e s p e c i a l l y  t a k e n  i n  t h e  S o u t h  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  p r o j e c t .  
I n  a d d i t i o n  t h e  p r o j e c t  p r o v i d e d  b o o k  c o v e r s  a n d  r u l e r s  f o r  
s c h o o l  c h i l d r e n  a n d  t h o u s a n d s  o f  p i e c e s  o f  . l i t e r a t u r e  o n  t h e  
e v i l s  o f  w o o d s  b u r n i n g - a l l  t o l d  9 0 8  s h o w s  a n d  l e c t u r e s  w e r e  
g i v e n  i n  2 8  d i f f e r e n t  c o u n t i e s  i n  t h e  S t a t e ,  w i t h  a  t o t a l  a t t e n d a n c e  
o f  1 4 8 , 9 1 8 .  N i n e t y - t w o  t h o u s a n d  p i e c e s  o f  l i t e r a t u r e  a n d  1 0 3 , 0 0 0  
r u l e r s  w e r e  d i s t r i b u t e d .  T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  l i s t s  t h e  c o u n t i e s  
v i s i t e d ,  w i t h  t h e  n u m b e r  o f  s h o w s  a n d  a t t e n d a n c e .  
C o u n t y  
N o .  S h o w s  T o t a l  C o u n t y  N o .  S h o w s  T o t a l  
a n d  L e c t u r e s  A t t e n d .  
a n d  L e c t u r e s  
A t t e n d .  
A i k e n  
8 6  1 1 , 5 6 7  
H a m p t o n  2 5  
4 , 5 2 2  
A l l e n d a l e  1 3  2 , 2 3 6  H o r r y  4 1  7 , 0 0 6  
B a m b e r g  
3 0  
4 , 2 2 6  J a s p e r  3 8  4 , 7 3 5  
B a r n w e l l  2 6  
4 , 0 3 3  
K e r s h a w  3 0  4 , 9 4 8  
B e a u f o r t  
6  
1 , 5 3 9  L e e  2 3  3 , 8 8 7  
B e r k e l e y  1 9  3 , 3 9 8  
M a r i o n  
3 3  
7 , 1 4 0  
C a l h o u n  
3 6  
4 , 4 9 1  O c o n e e  1 1  4 , 1 3 0  
C h a r l e s t o n  8 4  
1 7 , 2 2 8  
O r a n g e b u r g  
4 5  1 0 , 1 0 6  
C l a r e n d o n  4 3  
5 , 6 6 2  J : ' i c k e n s  
1 2  
2 , 0 1 6  
C o l l e  t o n  3 0  
4 , 0 6 7  
R i c h l a n d  2  2 5 0  
D o r c h e s t e r  
2 2  3 , 7 1 7  S u m t e r  
3 2  
5 , 1 5 9  
F a i r f i e l d  2 8  
3 , 8 5 7  
W i l l i a m s b u r g  7 4  7 , 2 5 2  
F l o r e n c e  9 4  
1 6 , 0 5 2  Y o r k  2  
5 5 0  
G e o r g e t o w n  1 4  
4 , 0 9 3  
G r e e n v i l l e  9  
1 , 0 5 1  T O T A L S  9 0 8  1 4 8 , 9 1 8  
P r o b a b l y  n o  s i n g l e  e d u c a t i o n a l  m o v e  i n  t h e  S o u t h  h a s  h a d  a  
m o r e  f a r  r e a c h i n g  e f f e c t  u p o n  c o n s e r v a t i o n  t h a n  h a s  t h e  S o u t h -
e r n  F o r e s t r y  E d u c a t i o n  P r o j e c t  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
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R unAL ScnooL Roo:~r AuDIENCE 
1 8  
C o u n t y  
N a m e  o f  S c h o o l  
L o c a t i o n  
N u m b e 1 ·  P u p i l s  
L a n c a s t e r  
H e a t h  S p r i n g s  
H e a t h  S p r i n g s  
3 5  
L a u r e n s  
C r o s s  H i l l  
C r o s s  H i l l  1 6  
L e x i n g t o n  
L e x i n g t o n  L e x i n g t o n  4 1  
M c C o r m i c k  
W a s h i n g t o n  C o n .  P a r k s v i l l e  
2 1  
M a r i o n  
M a r i o n  
M a r i o n  4 0  
M a r l b o r o  
F l e t c h e r - M e m o r i a l  
M c C o l l  
4 0  
~ewberry 
P r o s p e r i t y  P r o s p e r i t y  1 0  
O c o n e e  
C l e v e l a n d  
C l e v e l a n d  3 8  
O r a n g e b u r g  
H o l l y  H i l l  H o l l y  H i l l  3 0  
P i c k e n s  
D a c u s v i l l e  D a c u s v i l l e  
2 7  
R i c h l a n d  
B l y t h e w o o d  B l y t h e w o o d  
1 2  
S a l u d a  
R i d g e  S p r i n g  
R i d g e  S p r i n ! r  
1 2  
S p a r t a n b u r g  
D u n c a n  D u n c a n  
1 1  
S u m t e r  
H i l l c r e s t  R . F . D .  3 ,  S u m t e r  
2 0  
U n i o n  
J o n e s v i l l e  
J o n e s v i l l e  
1 8  
W i l l i a m s b u r g  
K i n g s t r e e  K i n g s t r e e  
3 0  
Y o r k  
R o c k  H i l l  R o c k  H i l l  
2 8  
U n d e r  t h i s  p r o j e c t  l o c a l  p r o p e r t y  o w n e r s  p r o v i d e  a  t e n  a c r e  
t r a c t  o f  f o r e s t  l a n d  f o r  u s e  b y  t h e  s c h o o l  a s  a  d e m o n s t r a t i o n  
f o r e s t .  T h e  F o r e s t  S e r v i c e  s u r v e y s  t h e  t r a c t  a n d  m a k e s  a  1 0 %  
c r u i s e  o f  t h e  t i m b e r  t h e r e o n .  A  m a p  o f  t h e  a r e a  a n d  a  1 0  y e a r  
m a n a g e m e n t  p l a n  b a s e d  o n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  c r u i s e  a r e  d e l i v e r e d  
t o  t h e  t e a c h e r  a n d  h i s  p u p i l s  o n  t h e  g r o u n d  a t  t h e  f o r e s t .  E a c h  
p u p i l  i s  s u p p l i e d  w i t h  a  m a n u a l  o n  V o c a t i o n a l  F o r e s t r y  c o n -
t a i n i n g  1 8  l e s s o n s  d e a l i n g  w i t h  t h e  e c o n o m i c  p r o b l e m s ,  F o r e s t r y  
a n d  A g r i c u l t u r e ,  a n d  e a c h  p h a s e  o f  t i m b e r  p r o d u c t i o n  f r o m  t h e  
c o l l e c t i o n  o f  t h e  s e e d  a n d  t h e  r a i s i n g  o f  t h e  s e e d l i n g s  t o  t h e  
c a r e  o f  t h e  w o o d l o t  a n d  t h e  m e a s u r i n g  a n d  m a r k e t i n g  o f  f o r e s t  
p r o d u c t s .  L e s s o n s  a r e  a l s o  i n c l u d e d  o n  c o n s e n - a t i Y e  n a  Y a l  
s t o r e s  p r a c t i c e  a n d  p r e s e r v a t i v e  t r e a t m e n t  o f  f a r m  t i m b e r s .  I t  
i s  p l a n n e d  t h a t  t h e  l e s s o n s  b e  a p p l i e d  u p o n  t h e  d e m o n s t r a t i o n  
f o r e s t  a s  t h e y  a r e  s t u d i e d  i n  t h e  c l a s s - r o o m .  
T o  e l a t e  d e m o n s t r a t i o n  f o r e s t s  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  a t  3 8  
s c h o o l s  i n  t h e  S t a t e  a n d  1 , 1 7 8  b o y s  a r e  a c t i v e l y  e n g a g e d  i n  t h e  
s t u d y  o f  F o r e s t r y .  T h e  r e m a i n i n g  f o r e s t s  i t  i s  b o r e d  w i l l  b e  
e s t a b l i s h e d  b e f o r e  J a n u a r y  1 ,  1 9 3 2 .  
4 - H  O l u b s :  
A  t h r e e  y e a r  p r o g r a m  o f  s t u d y  a n d  p r a c t i c e  f o r  4 - H  F o r e s t r y  
e h 1 b s  w a s  d r a w n  u p  d u r i n g  t h e  y e a r  a n d  p r e s e n t e d  t o  D r .  W .  W .  
L o n g ,  h e a d  o f  t h e  E x t e n s i o n  S e r v i c e ,  f o r  a p p r o v a l  b e f o r e  f i n a l  
Hl 
adoption. With its approval it is hoped to give the plan a 
tryout in two counties this winter before drawing it up in final 
form for state-wide use. 
Fa.irs and Exhibits: 
Exhibits on Forestry were made at 13 fairs during the fall 
of 1930 and plans are under way for exhibits at 16, including 
the State Fair, during the coming season. The schedule as 
already prepared for the Fair season of 1931 follows: 
Fair 
Sumter (Sumter County Fair) 
Florence (Pee Dee Fair Association) 
Rock Hill (York County Fair Association) 
Loris (Loris Fair Association) 
Gaffney (Cherokee County Fair) 
Columbia (State Fair) 
Camden (Kershaw County Fair) 
Newberry (Newberry County Fair) 
Lancaster (Lancaster County Fair) 
Orangeburg (Orangeburg Co. Fair Assn.) 
Spartanburg (Spartanburg Co. Fair Assn.) 
Colored State Fair 
Anderson (Anderson Fair) 
Walterboro ( Colleton Co. Fair Assn.) 
Union (Union County Fair) 
Charleston ( Chas. Agri. & Ind. Fair, Inc.) 
Brunson (Hampton County Fair Assn.) 
Date 
October 6- 9 
October 13-16 
October 13-16 
October 19-24 
October 20-24 
October 19-24 
October 26-31 
October 26-31 
October 26-31 
October 26-31 
October 27-31 
October 26-31 
November 3- 7 
N ovem her 3- 6 
November 3- 7 
November 9-14 
November 23-28 
In addition to the exhibits at regular fairs, hundreds of win-
dow displays have been used in store windows about the State. 
Special 111 eetings: 
The State Forestry Commission and the Aiken County Forest 
Protective Association were represented at the annual parade 
of the State Firemen's Convention by a float, two trailers, a 
specially constructed forest fire fighting truck and a troop of 
Boy Scounts, each bearing a forest fire slogan on a banner. 
In January with the co-operation of the U. S. Forest Service, 
U. S. Forest Service Lecturer H. N. \Vheeler visited the State 
in a two weeks tour giving 13 lectures to 3,265 men, women and 
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c h i l d r e n  i n  s c h o o l s  a n d  c o l l e g e s  a n d  b e f o r e  v a r i o u s  c i v i c  c l u b s  
a n d  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s .  
D u r i n g  t h e  w i n t e r  o f  1 9 3 0 - 3 1  a  C o m m e r c i a l  F o r e s t r y  C o n g r e s s  
w a s  h e l d  i n  C o l u m b i a  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  N a t u r a l  R e -
s o u r c e s  D i v i s i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  
a n d  i n  c o - o p e r a t i o n  w i t h  t h e  C h a m b e r s  o f  C o m m e r c e  o f  S u m t e r  
a n d  C o l u m b i a  a n d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  E x t e n s i o n  S e r v i c e .  
I n  F e b r u a r y  2 0 0  c o l o r e d  p r e a c h e r s ,  t h e i r  d e a c o n s  a n d  t h e i r  
e l d e r s ,  a t t e n d e d  a  m e e t i n g  i n  t h e  K e r s h a w  C o u n t y  c o u r t h o u s e  
c a l l e d  b y  L .  I .  G u i o n ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  K e r s h a w  C o u n t y  F o r e s t  
P r o t e c t i v e  A s s o c i a t i o n .  T a l k s  w e r e  m a d e  b y  t h e  p r e s i d e n t  o f  
t h e  a s s o c i a t i o n ,  t h e  M a y o r  o f  C a m d e n ,  t h e  S t a t e  C o m m a n d e r  o f  
t h e  A m e r i c a n  L e g i o n ,  a  D i r e c t o r  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  a n d  b y  t h e  
S t a t e  F o r e s t e r .  
H u n d r e d s  o f  t a l k s  h a v e  b e e n  m a d e  a t  c i v i c  c l u b  a n d  o t h e r  
o r g a n i z a t i o n  m e e t i n g s  b y  t h e  S t a t e  F o r e s t e r  a n d  t h e  m e m b e r s  o f  
t h e  S t a t e  F o r e s t  S e n - i c e .  
P u b l i c a t i o n s  :  
T h e  f o l l o w i n g  p u b l i c a t i o n s  w e r e  i s s u e d  a n d  d i s t r i b u t e d  d u r -
i n g  t h e  y e a r  :  
" D o  Y o u  W a n t  Y o u r  F o r e s t  L a n d  t o  Burn~" T h i s  l e a f l e t  
w a s  i s s u e d  i n  c o - o p e r a t i o n  w i t h  t h e  A i k e n  C o u n t y  F o r e s t  P r o -
t e c t i v e  A s s o c i a t i o n .  
" F o r e s t  T r e e  P l a n t i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a . "  
" F o r e s t  C o n s e r v a t i o n  P r o g r a m s . "  
" L e s s o n s  i n  V o c a t i o n a l  F o r e s t r y "  f o r  V o c a t i o n a l  A g r i c u l t u r a l  
S c h o o l s .  
" M y  F o r e s t r y  N o t e b o o k "  f o r  u s e  i n  p u b l i c  s c h o o l s .  
O n e  t h o u s a n d  c a l e n d a r s  b e a r i n g  i n f o r m a t i o n  o n  c o n s e r v a t i v e  
t u r p e n t i n i n g  w e r e  d i s t r i b u t e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  i n  t h e  c o u n t i e s  
i n t e r e s t e d  i n  N a v a l  S t o r e s  p r o d u c t i o n .  
T h o u s a n d s  o f  p l a c a r d s  b e a r i n g  t h e  l a w  a s  t o  w o o d s  b u r n i n g  
w e r e  d i s t r i b u t e d  t o  p r o p e r t y  o w n e r s  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e .  
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APPLIED FORESTRY 
The State Forest Tree Nursery: 
The Commission's 51j2 acre State Forest Tree Nursery located 
on Highway No. 1 just two miles south of Camden is in im-
mediate charge of Nurseryman L. M. Staley. During the year 
a small dwelling was erected for his use and he now lives at 
the Nursery. An overhead sprinkling system was installed on 
approximately 11/2 acres of the nursery, thus greatly lowering 
the costs of watering. A dam was constructed on the branch 
which serves as a source of water for the trees and the water 
thus provided was sufficient to carry through the extreme dry 
spell of the late summer with the exception of about two weeks. 
It is thought that a slight enlargement of the reservoir next 
summer will give an adequate supply for the normal year. 
The capacity of the gasoline pump now in use is only about 
one-half that needed for our present overhead system and less 
than one-quarter of that needed for the system when completed. 
The gasoline engine purchased second hand originally has given 
considerable trouble and should be replaced next summer by a 
new unit, electrical, if current is extended to the nursery. 
Forest Tree Plantirng: 
In 1931, 1,042,032 forest tree seedlings were distributed at 
cost to landowners interested in reforesting their lands. A 
detailed examination of these plantations was made in Septem-
ber and a summarized statement follows : 
Total Seedlings Distributed . . . . . . . . . . . . . . . . 1,042,032 
Total Seedlings Planted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,039,532 
Total Seedlings Planted from Sources Other 
than State Nursery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173,600 
Total Seedlings Reported Upon .... ... . . ... 1,203,519 
Forest Tree Seedlings distributed: 
Longleaf Pine ................... . 
Slash Pine ...................... . 
Loblolly ....... .. ................ . 
Shortleaf ......................... . 
Black Locust 
207,055 
383,355 
258,810 
183,005 
9,807 
1,042,032 
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S u r v i v a l  o f  S e e d l i n g s  b y  S p e c i e s :  
L o n g l e a f  P i n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S l a s h  P i n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L o b l o l l y  P i n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S h o r t l e a f  P i n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B l a c k  L o c u s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
6 6 . 3 %  
6 2 . 1 %  
6 3 . 1 %  
6 2 . 1 %  
8 4 . 5 %  
R e p o r t s  o n  i n d i v i d u a l  s p e c i e s  s h o w  a  h i g h e r  s u r v i v a l  f o r  
L o n g l e a f  P i n e  t h a n  f o r  a n y  o t h e r  o f  t h e  P i n e s .  T h i s  i s  u n u s u a l  
a n d  i s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  p r a c t i c a l l y  a l l  p l a n t a t i o n s  o f  L o n g l e a f  
s h o w e d  f a i r  r e s u l t s  w h i l e  w i t h  t h e  o t h e r  s p e c i e s  t h e r e  w e r e  a  
f e w  i n  e a c h  c a s e  t h a t  s h o w e d  a l m o s t  a  c o m p l e t e  l o s s  d u e  t o  p o o r  
p l a n t i n g  w h i c h  b r o u g h t  t h e  a v e r a g e s  d o w n  f o r  t h o s e  s p e c i e s .  
T h e  p e r c e n t a g e  o f  s u n i v a l  o n  t h e  i n d i v i d u a l  p l a n t a t i o n s  w e n t  
a s  h i g h  a s  8 0 %  f o r  L o n g l e a f ,  8 7 %  f o r  S l a s h ,  9 2 %  . f o r  L o b l o l l y ,  
6 9 %  f o r  S h o r t l e a f ,  a n d  9 5 %  f o r  B l a c k  L o c u s t .  
T h e s e  p e r c e n t a g e s  a r e  c o n s i d e r e d  f a i r  i n  v i e w  o f  t h e  l a c k  o f  
s u p e r v i s i o n  p r o v i d e d  a n d  i n  v i e w  o f  t h e  e x t r e m e l y  d r y  c o n d i -
t i o n s  t h a t  p r e v a i l e d .  O t h e r  f a c t o r s  t h a t  c o n t r i b u t e d  t o  l o s s e s  
w e r e ;  i n d i f f e r e n t  p l a n t i n g  m e t h o d s ,  l a c k  o f  c a r e  o f  s e e d l i n g s  o n  
d e l i v e r y  f r o m  t h e  N u r s e r y ,  f r o s t  h e a v i n g ,  e r o s i o n ,  g r a s s  c o m -
p e t i t i o n ,  a n d  r o d e n t s .  
A l l  l o s s e s  w e r e  c o u n t e d  w h e n  c o n s i d e r i n g  t h e  s u r v i v a l  p e r -
c e n t a g e s  l i s t e d  a b o v e .  F o r  e x a m p l e ,  s e e d l i n g s  d u g  u p  b y  r o a d  
c o n s t r u c t i o n  g a n g s  i n  s e c u r i n g  d i r t  f o r  h i g h w a y  c o n s t r u c t i o n ,  
w e r e  c o u n t e d  a s  f a i l u r e s .  
· w h e r e  s e e d l i n g s  w e r e  p r o p e r l y  c a r e d  f o r  o n  a r r i v a l  a n d  w h e r e  
t h e  t r e e s  w e r e  c a r e f u l l y  p l a n t e d  t h e  l o s s e s  w e r e  l o w ,  i n  S J ? i t e  
o f  t h e  d r a u g h t .  
T h e  S e p t e m b e r  i n v e n t o r y  o f  t h e  N u r s e r y  i n c l u d e s  t h e  f o l l o w -
i n g  t r e e s  w i t h  a  t o t a l  o f  a  m i l l i o n  a n d  t h r e e - q u a r t e r  s e e d l i n g s  
a v a i l a b l e  f o r  f a r m e r s  a n d  o t h e r  l a n d o w n e r s  f o r  p l a n t i n g  t h i s  
s p r i n g .  T h i s  n u m b e r  m a y  b e  m a t e r i a l l y  r e d u c e d  d u r i n g  t h e  
m o n t h s  b e t w e e n  t h e  d a t e  o f  t h i s  r e p o r t  a n d  t h e  p l a n t i n g  s e a s o n .  
I t  i s  r e a s o n a b l e  t o  e x p e c t ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e s e  
s e e d l i n g s  w i l l  r e s u l t  i n  t h e  r e f o r e s t a t i o n  o f  m o r e  t h a n  1 , 0 0 0  a c r e s  
o f  l a n d .  
T h e  C o m m i s s i o n  h a s  c o n t i n u e d  i t s  p o l i c y  o f  d i s t r i b u t i n g  f o r e s t  
t r e e  s e e d l i n g s  a t  c o s t  t o  l a n d o w n e r s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h i s  
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cost amounts to three dollars per thousand F.O.B. Camden, plus 
a small charge for packing and transportation. 
Forest tree plantations are made for several distinct purposes: 
Commercial Timber Production, Naval Stores Production, Wind-
breaks, Experimental and Demonstrational Value, and the Pre-
vention of Erosion. 
The bulk of the forest tree seedlings distributed by the State 
Forestry Commission are planted for commercial timber pro-
duction and for the production of na-val stores. Longleaf and 
Slash pine are in greatest demand in the naval stores regions 
or the low country, with Loblolly and Shortleaf in the Pied-
mont. For straight timber production a spacing of 6x6, or 
1,000 to the acre has been used,. but where naval stores pro-
duction has been the sole aim a spacing of from 6x8 to lOxlO 
has been resorted to, thus allowing for the greater crown area 
necessary for the maximum production of gum. 
Experimental and demonstrational areas are those located 
with a primary view to their educational value and with refer-
ence to results obtained under different conditions of plant-
ing and spacing. Plans call for the establishment of at least 
one acre of demonstration planting along the well-traveled high-
ways of the State during the next season. · 
Plantations for the prevention of erosion find their greatest 
numbers in the Piedmont section of South Carolina. In the 
hilly sections of this region economic conditions and erosion 
are rapidly forcing large areas of formerly good agricnltural 
lapel into the submarginal classes. Authorities ha.-e estimated 
that the cultivation of such steep areas has caused 60 per cent 
of the Piedmont regions of the United States to lose from four 
to eighteen inches of topsoil. In one county in South Carolina 
it has been estimated that due to erosion 90,000 acres are no 
longer fit for agricultural use. Such areas are today lying idle 
subject to the eroding effects of wind and water. Enn foot-
p~ths turn into small gullies and gullies turn into ditches. Such 
hmd is worthless as long as it is permitted to lie idle. By use 
o-f brush dams and the planting of Locust and Pines the eroding 
effect is retarded and the roots of the trees, as they become 
established, serve to bind the soil particles together. Thus not 
only is erosion stopped, but the land is once more returned to 
producing a cash crop for the owner. 
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T r e e  p l a n t i n g  h a s  a  d i r e c t  v a l u e  i n  f o r e s t  p r o t e c t i o n  t h a t  i s  
n o t  g e n e r a l l y  r e c o g n i z e d .  F e w  p e o p l e  a p p r e c i a t e  t h e  r a p i d i t y  o f  
g r o w t h  o f  o n r  n a t i v e  p i n e s  u n d e r  c o m p l e t e  f i r e  p r o t e c t i o n .  W h e n  
a  f a r m e r  o r  l a n d o w n e r  c a n  b e  i n d u c e d  t o  p l a n t  a  f e w  a c r e s  t o  
p i n e s  h e  i m m e d i a t e l y  t a k e s  a n  i n t e r e s t  i n  t h e m .  T h a t  i n t e r e s t  
g r o w s  w i t h  t h e  t r e e s  a n d  t h e  p r o t e c t i o n  a f f o r d e d  t h o s e  p l a n t e d  
s e e d l i n g s  e v e n t u a l l y  s p r e a d s  t o  h i s  s u r r o u n d i n g  w o o d l a n d s .  T h i s  
p h a s e  o f  t h e  v a l u e  o f  t r e e  p l a n t i n g  i s  e n t i r e l y  s e c o n d a r y  t o  t h e  
u n q n e s t i o n e d  v a l u e  o b t a i n e d  a s  t h e  r e s u l t  o f  m a k i n g  t h e  l a n d  
o n c e  m o r e  p r o d u c t i v e  a n d  t h e  t i m b e r  c r o p  o b t a i n e d .  
I t  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  t h a t  o v e r  1 , 3 0 0 , 0 0 0  a c r e s  o f  l a n d  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  s h o u l d  b e  p l a n t e d  t o  f o r e s t  t r e e  s e e d l i n g s .  A t  t h e  
p r e s e n t  r a t e  o f  p l a n t i n g ,  a p p r o x i m a t e l y  o n e  m i l l i o n  s e e d l i n g s  
a  y e a r ,  i t  w i l l  r e q u i r e  1 , 3 0 0  y e a r s  t o  p l a n t  u p  t h i s  a r e a .  T h i s ,  
o f  c o u r s e ,  i s  n o t  e n t i r e l y  t r u e ,  s i n c e  a  p o r t i o n  o f  t h a t  a r e a  w i l l  
i n  t i m e  s e e d  u p  w i t h  i n f e r i o r  s p e c i e s  a n d  w i t h  s o m e  g o o d  t r e e s ,  
b u t  t h e  f a c t  r e m a i n s  t h a t  a n  e x p a n s i o n  o f  t h e  t r e e  p l a n t i n g  
p r o g r a m  w i l l  m a t e r i a l l y  a s s i s t  i n  d e c r e a s i n g  t h e  i d l e  l a n d  a r e a s  
i n  t h e  S t a t e  a n d  s t a r t  t h a t  l a n d  t o  p r o d u c i n g  a n  i n c o m e  t o  t h e  
p r o p e r t y  u w n e r  a t  a n  e a r l i e r  d a t e .  
A t  t h e  r e q u e s t  o f  p r o p e r t y  o w n e r s  a b o u t  f i f t y  f o r e s t  p r o p e r t i e s  
w e r e  c;~xamined b y  D i s t r i c t  F o r e s t e r s  a n d  f o r m a l l y  r e p o r t e d  
u p o n .  T h i s  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  n u m e r o u s  c a s e s  w h e r e  s u p e r -
f i c i a l  e x a m i n a t i o n s  w e r e  m a d e  a n d  r e p o r t s  t o  p r o p e r t y  o w n e r s  
g i n n  v e r b a l l y .  
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ACCOMPLISHMENTS OF THE STATE COMMISSION 
OF FORESTRY 
1. Distribution of 1,000,000 forest tree seedlings in 1931 and 
the raising of a million and a half seedlings for distribution 
in 1932 to landowners at cost for reforestation purposes. 
2. Maintained four District Foresters available to landowners 
for advice and assistance in the protection of their properties, 
the management of their woodlands, and the reforestation of 
idle acres. 
3. Financial co-operation and direct assistance in the pro-
tection of over one-half million acres of forest land in eight 
protective units located in 12 counties. 
4. Laid the groundwork f_or the establishment of three new 
protective associations for the winter of 1932 and for extension 
on two others. 
5. Carried the message of conservation by means of movies 
and lectures in one project to 148,000 men, women and children 
in 908 meetings in 28 counties. 
6. Placed the study of Forestry in 45 vocational agricultural 
high schools with practical work in Forestry being carried on on 
Demonstration School Forests under a ten-year management 
plan laid down by the District Forester. 
7. Secured the adoption by the S. C. Federation of Women's 
Clubs of a conservation program including teaching of Forestry 
in the schools, an essay contest by each club and special con-
servation meetings. 
8. Participated in many special · conservation meetings; ar-
ranged special itinerary for U. S. Forest Service lecturer and 
entered a float and fire fighting equipment in the parade of 
State Firemen at the annual convention in Aiken. 
9. Put on exhibits at 13 county and state fairs in 1930 and 
arranged for exhibits at 16 fairs in 1931. 
10. Printed and distributed numerous puhlications education-
al in nature, including manuals for use by vocational agri-
cultural high schools and by public school teachers and news 
items for the press. 
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R E C O M M E N D A T I O N S  F O R  T H E  F U T U R E  
1 .  C o n t i n u a t i o n  o f  p r e s e n t  p r o t e c t i o n  p o l i c i e s ,  w i t h  e x p a n -
s i o n  a s  c o n s i s t e n t  w i t h  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  a n d  w i t h  a  v i e w  t o  
c o u n t y  a n d  s t a t e w i d e  p r o t e c t i o n  a t  s o m e  f u t u r e  d a t e .  
2 .  C o n t i n u a t i o n  o f  F o r e s t  T r e e  N u r s e r y  a n d  t r e e  p l a n t i n g  
p r o g r a m s  t o  t h e  e n d  t h a t  o u r  e s t i m a t e d  m i l l i o n  a n d  a  q u a r t e r  
i d l e  a c r e s  b e  o n c e  m o r e  r e s t o r e d  t o  p r o d u c t i v i t y .  
3 .  E x p a n s i o n  o f  t h e  p r o g r a m  p l a c i n g  F o r e s t r y  i n  t h e  V o c a -
t i o n a l  A g r i c u l t u r a l  S c h o o l s .  
4 .  C o n t i n u a t i o n  o f  a n d  i n t e n s i f y i n g  o f  e d u c a t i o n a l  e f f o r t s  
i n  e v e r y  d i r e c t i o n .  
5 .  S t u d y  o f  t h e  i d l e  l a n d  p r o b l e m  a s  p r e s e n t e d  b y  t h e  e r o d e d  
a r e a s  i n  t h e  P i e d m o n t  c o u n t i e s .  
6 .  E s t a b l i s h i n g  e x p e r i m e n t a l  a r e a s  i n  e a c h  c o u n t y  i n  t h e  
S t a t e  i n  p l a n t i n g ,  d a m a g e  b y  b u r n i n g ,  t h i n n i n g s ,  n a v a l  s t o r e s  
p r o d u c t i o n ,  u t i l i z a t i o n ,  e t c . ,  i n  c o - o p e r a t i o n  w i t h  t h e  U .  S .  
F o r e s t  S e r v i c e  a n d  t h e  A g r i c u l t u r a l  E x t e n s i o n  S e r v i c e .  
7 .  S t u d y  o f  t h e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  s m a l l  m a n u f a c t u r i n g  p l a n t ! '  
i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  e x i s t i n g  s a w  m i l l s  t o  u t i l i z e  w a s t e  m a t e r i a l  
a n d  m a t e r i a l  n o w  b e i n g  t h u s  m a n u f a c t u r e d  i n  o t h e r  s t a t e s .  
8 .  S t u d y  o f  t h e  f o r e s t  l a n d  t a x a t i o n  s y s t e m s  i n  o t h e r  s t a t e s  
a n d  t h e  s i t u a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a  w i t h  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  
a  s u i t a b l e  f o r e s t  t a x  s y s t e m  f o r  o u r  s t a t e .  
9 .  E s t a b l i s h m e n t  o f  S t a t e  P a r k s  f o r  t h e  r e c r e a t i o n  o f  t h e  
g e n e r a l  p u b l i c  i n  t h e  c o a s t a l  p l a i n ,  s a n d  b e l t  a n d  P i e d m o n t  
s e c t i o n s ,  w h e n  a r e a s  a r e  m a d e  a Y a i l a b l e  t h r o u g h  g i f t .  
1 0 .  B u i l d i n g  u p  o f  a  b u y i n g  a n d  m a r k e t i n g  s e r v i c e  f o r  w o o d -
l a n d  ~ o"·ners a n d  t h e  b u y e r s  o f  f o r e s t  p r o d u c t s  i n  c o - o p e r a t i o n  
w i t h  e x i s t i n g  a g e n c i e s .  
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'l'HE LAND PROBLEM AND FORESTRY IN SOUTH CAROLINA 
There is herewith made a part of this report a general summary of the 
land situation in each county of the State. It deals with submarginal 
agricultural l(lnds or with lands not at present in cultivation. It is made 
from the standpoint of Forestry, but this does not necessarily mean that 
Forestry or tree planting is the highest use to which that land might be 
put. This report indicates that over 1,000,000 acres of land are in need 
of planting. That means that there are 1,000,000 acres at the present 
time not being cultivated and which by reason of lack of seed trees or 
distance from seed trees will not reseed naturally. However, circumstances 
might be such as to place the highest use of that land in pasture, in 
orchards, in game management or a combination of Forests and any one 
or more of those uses. The final use of that land will of course be 
determined by the owner in so far as economic conditions permit, but a 
land survey with special reference to idle lands could be conducted 
jointly by the Agricultural Extension Service and the State Forest Service 
with value to all concerned. 
The figures and a large part of the information with them are not 
submitted as being absolutely accurate. They represent the best estimate 
the District Foresters could make following a rather limited study of 
their districts, conferences with county agents, vocational school teachers 
and other extension workers, and perusal of census and other statistical 
reports. In fact, the data as given here, both as to acreages and forest 
types, are given just as the start in what is felt is an important part 
of the groundwork in Forestry in this State. It is hoped that as the 
District Foresters become more familiar with their districts and as more 
time is made available for the study more accurate information may 
be obtained and the report revised from time to time. 
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A b b e v i l l e  C o u n t y  
T o t a l  l a n d  a r e a  o f  c o u n t y ,  3 2 6 , 4 0 0  a c r e s ;  a r e a  o f  w o o d l a n d  o n  f a r m s ,  
5 6 , 4 2 8  a c r e s ;  a r e a  o f  w o o d l a n d  o u t s i d e  o f  f a r m s ,  1 1 1 , 8 8 5  a c r e s ;  t o t a l  
w o o d l a n d  a r e a ,  1 6 8 , 3 1 3  a c r e s .  S h o r t l e a f  a n d  L o b l o l l y  P i n e s  w i t h  m i x e d  
h a r d w o o d s .  T o t a l  e r o d e d  l a n d ,  2 5 , 7 7 6  a c r e s .  T h i r t y  t h o u s a n d  a c r e s  
s h o u l d  b e  p l a n t e d .  R e c o m m e n d  L o b l o l l y  a n d  S h o r t l e a f  P i n e  a n d  B l a c k  
L o c u s t .  D u r i n g  J a n u a r y ,  1 9 3 1  o n e  p l a n t a t i o n  o f  1 , 0 0 0  L o b l o l l y  P i n e s  w a s  
m a d e  n e a r  C a l h o u n  F a l l s ,  f o r  d e m o n s t r a t i o n  p u r p o s e s .  O n e  h u n d r e d - f i f t y  
f i r e s  a n n u a l l y  b u r n  o v e r  a b o u t  6 , 0 0 0  a c r e s .  T h e  w o o d l a n d s  a r e  l a r g e l y  
i n  s e c o n d - g r o w t h  P i n e .  P i n e  s t a n d s  a r e  g r o w i n g  a t  t h e  r a t e  o f  o n e  c o r d  
p e r  a c r e  p e r  y e a r .  A  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  o f  O a k  t i e s  a r e  c u t  i n  t h e  
c o u n t y  a n n u a l l y .  T h e r e  a r e  n o  l a r g e  c o n t i g u o u s  t r a c t s  o f  f o r e s t  l a n d  i n  
t h e  c o u n t y  a n d  t h e r e f o r e  a  c o u n t y - w i d e  s y s t e m  w i t h  t h r e e  f i r e  t o w e r s  i s  
n e e d e d  t o  h a n d l e  t h e  l o c a l  f i r e  s i t u a t i o n .  
A i k e n  C o u m t y  
T o t a l  l a n d  a r e a ,  7 0 4 , 0 0 0  a c r e s  ;  t o t a l  f o r e s t  a r e a  o n  f a r m s ,  1 6 8 , 2 8 1  a c r e s  ;  
w o o d l a n d  o u t s i d e  f a r m s ,  3 5 7 , 5 2 1  a c r e s ;  t o t a l  f o r e s t  a r e a ,  5 2 6 , 0 4 2  a c r e s .  
L o n g l e a f  a n d  L o b l o l l y  P i n e s  p r e d o m i n a t e  i n  t h e  h i l l s ,  w i t h  G u m ,  M a p l e ,  
P o p l · a r ,  C u c u m b e r ,  A s h  a n d  H i c k o r y  i n  t h e  s w a m p s .  T e n  t h o u s a n d  a c r e s  
a r e  i n  v a r y i n g  s t a g e s  o f  e r o s i o n  a n d  1 2 5  f i r e s  a n n u a l l y  b u r n  3 0 , 0 0 0  a c r e s  
o f  l a n d .  A i k e n  C o u n t y  h a s  a  c o - o p e r a t i v e  f o r e s t  f i r e  p r o t e c t i v e  a s s o c i a t i o n ,  
w i t h  l a n d o w n e r s  e l i g i b l e  f o r  m e m b e r s h i p  o n  p a y m e n t  o f  t w o  c e n t s  p e r  
a c r e  p e r  y e a r .  F i f t y  t h o u s a n d  a c r e s  a r e  i n  n e e d  o f  p l a n t i n g  a n d  S l a s h ,  
L o n g l e a f  a n d  L o b l o l l y  P i n e s  w i t h  O a k ,  A s h ,  a n d  P o p l a r  a r e  r e c o m m e n d e d  
f o r  r e f o r e s t a t i o n .  M u c h  i n t e r e s t  i s  m a n i f e s t e d  i n  t h e  p r o t e c t i v e  a s s o c i a t i o n  
a n d  a s  a  r e s u l t  l e s s  t r o u b l e  i s  p r o b a b l y  e x p e r i e n c e d  i n  t h i s  c o u n t y  t h a n  
i n  a n y  o t h e r  h e a v i l y  f o r e s t e d  c o u n t y  i n  t h e  S t a t e .  
A l l e n d a l e  C o u n t u  
T o t a l  l a n d  a r e a ,  2 7 8 , 4 0 0  a c r e s ;  o f  w h i c h  2 6 , 5 2 1  a c r e s  a r e  o n  f a r m  
w o o d l a n d s  a n d  1 5 8 , 6 2 6  a c r e s  i n  w o o d l a n d  o u t s i d e  o f  f a r m s ,  m a k i n g  a  t o t a l  
w o o d l a n d  a r e a  o f  1 8 5 , 1 4 7  a c r e s .  T h i s  i n c l u d e s  L o n g l e a f ,  S l a s h ,  L o b l o l l y ,  
S h o r t l e a f  a n d  P o n d  P i n e s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  s w a m p  h a r d w o o d  t y p e  w h i c h  
i n c l u d e s  G u m ,  O a k ,  M a g n o l i a ,  H i c k o r y ,  A s h ,  T u l i p ,  D o g w o o d ,  C e d a r ,  H o l l y  
a n d  C y p r e s s .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  t h e r e  a r e  a b o u t  1 0 , 0 0 0  a c r e s  i n  t h e  
c o u n t y  t h a t  s h o u l d  b e  p l a n t e d  t o  e i t h e r  S l a s h ,  L o n g l e a f  o r  L o b l o l l y  P i n e s .  
T w e n t y - f i v e  t h o u s a n d  a c r e s  a r e  b u r n e d  o v e r  a n n u a l l y  b y  2 0 0  f i r e s .  
A n d e r s o n  C o u n t y  
T o t a l  l a n d  a r e a  o f  c o u n t y ,  4 8 5 , 1 2 0  a c r e s ;  a r e a  o f  w o o d l a n d  o n  f a r m s ,  
8 1 , 2 6 1  a c r e s ;  a r e a  o f  w o o d l a n d  o u t s i d e  o f  f a r m s ,  1 1 4 , 7 5 0  a c r e s ;  t o t a l  
w o o d l a n d  a r e a ,  1 9 6 , 0 1 1  a c r e s .  P i n e  a n d  m i x e d  h a r d w o o d  s t a n d s .  S h o r t -
l e a f  P i n e  ( P .  e c h i n a t a )  i s  t h e  p r e d o m i n a t i n g  P i n e  a n d  i s  f o u n d  i n  m o r e  
o r  l e s s  p u r e  s t a n d s  a g g r e g a t i n g  a b o u t  5 0 %  o f  t h e  f o r e s t  t y p e .  T h e  h a r d -
w o o d s  r u n  m o r e  o r  l e s s  i n  m i x t u r e  w i t h  t h e  P i n e  e x . c e p t  a l o n g  s t r e a m s  
a n d  b o t t o m l a n d s  w h e r e  t h e  t y p e  i s  l a r g e l y  h a r d w o o d s ,  i n c l u d i n g  R e d  a n d  
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White Oaks, White Hickory, Red Gum, Yellow Poplar and minor species 
of little commercial value. There is a sprinkling of such commercial 
species as Black Locust, Red Cedar, Dogwood and Persimmon. Total 
eroded land, 40.595 acres. Forty to fifty thousand acres should be planted. 
Recommend Shortleaf and Loblolly Pine, Black Walnut, Yellow Poplar, 
Red and White Oak. About 2% of this acreage should be planted in 
Black Locust for fence posts, insulator pins, etc., and the protection and 
improvement of soil. One hundred seventy-five fires annually ])urn over 
about 6,000 acres. Practically all the woodlands in this county have been 
cut over at least once and there is very little virgin timber left. This 
is one of the counties in the Piedmont region which has cut a great deal 
of hardwood, especially Yellow Poplar, Red and White Oak and Black 
·walnut. A large percentage of the woodlands at present are in a scraggly 
condition, due to careless cutting. Second growth Pine stands are growing 
at the rate of one cord per acre per annum. During the 1930-31 planting 
season there were four forest tree plantations made in the county. The fol-
lowing species and number of trees were planted: 6,000 Shortleaf Pine, 
18,500 Loblolly Pine, 2,000 Slash Pine, 3,000 Black Locust. There are no 
large contiguous tracts of forest land in the county. Therefore a 
countywide protective system with three fire towers seems the only logical 
way of handling the fire situation. 
Bamber_q County 
Total land area of 240,00 acres, of which 20,283 acres are farm wood-
land and 95,058 acres woodland outside of farms, making a total wood-
land of 125,342 acres. The principal types are the Yellow Pine, includ-
ing the Longleaf, Slash, Shortleaf, and Loblolly and the swamp hardwoods, 
which include Oak, Gum, 1\fagnolia, Hickory, Ash, Tulip, Dogwood, Cedar, 
Holly and Cypress. It is estimated that there are about 6,000 acres of 
land that should be planted to the species of the Yellow Pine type. About 
200 woods fires annually burn over approximately 20,000 acres. At 
present there is one planting established in Bamberg County and this 
is on the property of S. C. M. Guess of Denmark, who is setting out this 
year 2,000 trees. 
Bamtcell CoU!nty 
Total land area of 240,000 acres, of which 20,283 acres are farm wood-
land, 159,676 acres are in woodland outside of the farms, making a total 
woodland area of 185,811. Here again we find the Yellow Pine and 
swamp hardwood types containing the following species: Longleaf, Slash, 
Loblolly, Shortleaf and Pond Pines; Gums, Oaks, Magnolia, Hickory, Ash, 
Tulip, Dogwood, Cedar, Holly and Cypress. It is estimated that there 
are about 10,000 acres in Barnwell County that should be planted to the 
Yellow Pines. There were about 150 fires last year which burned over 
15,000 acres. 
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B e a u f o r t  C o u n t y  
T o t a l  l a n d  a r e a  o f  4 4 0 , 2 8 0  a c r e s ,  o f  w h i c h  5 0 , 0 6 5  a c r e s  i s  o n  f a r m  
w o o d l a n d s  a n d  2 6 8 , 0 4 3  i s  o n  w o o d l a n d s  o u t s i d e  o f  f a r m s ,  m a k i n g  a  t o t a l  
w o o d l a n d  a r e a  o f  3 2 7 , 1 1 0  a c r e s .  ' l ' h e  Y e l l o w  P i n e  s p e c i e s ,  w h i c h  c o n s i s t  
o f  L o n g l e a f ,  S l a s h ,  L o b l o l l y ,  S h o r t l e a f  a n d  P o n d  P i n e s  a n d  t h e  s w a m p  
h a r d w o o d s ,  c o n s i s t i n g  o f  G u m s ,  O a k s ,  M a g n o l i a ,  H i c k o r y ,  A s h ,  T u l i p ,  D o g -
w o o d ,  C e d a r ,  H o l l y  a n d  C y p r e s s ,  a g a i n  p r e d o m i n a t e .  T h i r t y - f i v e  h u n d r e d  
a c r e s  s h o u l d  b e  p l a n t e d  t o  t h e  S l a s h  a n d  L o n g l e a f  P i n e .  A p p r o x i m a t e l y  
1 2 5  f i r e s  l a s t  y e a r  b u r n e d  o v e r  a b o u t  1 0 , 0 0 0  a c r e s .  A  l a r g e  p o r t i o n  o f  
B e a u f o r t  C o u n t y  i s  o w n e d  a n d  m a i n t a i n e d  b y  h u n t i n g  c l u b s  a n d  o t h e r  
i n d i v i d u a l s  a s  w i n t e r  h o m e s .  T h e s e  p e o p l e  h a v e  b e e n  t r y i n g  t h e i r  b e s t  
t o  k e e p  f i r e s  f r o m  t h e i r  p r o p e r t y ,  b u t  a s  y e t  h a v e  e f f e c t e d  n o  o r g a n i z a t i o n .  
B u r n i n g  i s  p r a c t i c e d  o n  m a n y  o f  t h e s e  e s t a t e s  i n  a n  e n d e a v o r  t o  p r o v i d e  
b i r d  f e e d  p a t c h e s  a n d  t o  k e e p  d o w n  t h e  t h i c k  u n d e r g r o w t h .  M r .  S .  G .  
J a c k f < O n  o f  B u r t o n  i s  p l a n t i n g  2 , 0 0 0  S l a s h  a n d  L o n g l e a f  P i n e s  t h i s  y e a r  
a n d  i n t e n d s  t o  p l a n t  a n o t h e r  t w o  a c r e s  n e x t  y e a r .  T h e  P a r i s  I s l a n d  
M a r i n e  B a s e  i s  i n t e r e s t e d  i n  r e f o r e s t i n g  a b o u t  5 0 0  a c r e s ,  b u t  d o  n o t  h a v e  
s u f f i c i e n t  f u n d s  a t  p r e s e n t .  T h e y  a r e ,  h o w e v e r ,  d o i n g  t h e i r  b e s t  t o  p r o t e c t  
t h e i r  1 1 , 0 0 0  a c r e s  f r o m  f i r e .  
B e r k e l e y  C o u n t y  
T o t a l  l a n d  a r e a  o f  7 6 8 , 0 0 0  a c r e s ,  o f  w h i c h  7 4 , 5 3 9  a c r e s  a r e  i n  f a r m  
w o o d l a n d  a n d  5 7 4 , 6 7 7  a c r e s  a r e  i n  w o o d l a n d s  o u t s i d e  o f  f a r m s ,  m a k i n g  
a  t o t a l  w o o d l a n d  a r e a  o f  6 4 9 , 2 1 6 .  O f  t h i s  a r e a ,  t h e  p r e d o m i n a t i n g  t y p e s  
a r e  t h e  Y e l l o w  P i n e  t y p e s ,  w h i c h  c o n s i s t  o f  L o n g l e a f ,  S l a s h ,  L o b l o l l y ,  
S h o r t l e a f ,  a n d  P o n d  P i n e s  a n d  t h e  s w a m p  h a r d w o o d s ,  c o n s i s t i n g  o f  G u m s ,  
O a k s .  1 \ I a g n o l i a ,  H i c k o r y ,  A s h ,  T u l i p ,  D o g w o o d ,  C e d a r ,  H o l l y ,  a n d  C y p r e s 3 .  
I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  t h e r e  a r e  a b o u t  5 , 0 0 0  a c r e s  i n  B e r k e l e y  C o u n t y  t h a t  
s h o u l d  b e  p l a n t e d  t o  L o n g l e a f  a n d  S l a s h  P i n e s .  S o m e  o f  t h e  b e s t  P i n e  
t i m b e r  i n  S o u t h  C a r o l i n a  i s  f o u n d  i n  B e r k e l e y  C o u n t y .  A  l a r g e  p a r t  o f  
t h i s  l a ] ] ( }  i s  i n  t h e  h a n d s  o f  p r i v a t e  o w n e r s  a n d  h u n t i n g  c l u b s ,  s o m e  o f  
w h o m  h a v e  b e e n  t r y i n g  t o  k e e p  f i r e s  d o w n .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  t h e r e  
a r e  m o r e  t h a n  1 , 0 0 0  f i r e s  o c c u r r i n g  i n  Be~·keley C o u n t y  a n n u a l l y ,  b u r n i n g  
o v e r  s o m e  2 0 0 , 0 0 0  a c r e s .  A t  p r e s e n t  t h e r e  i s  n o  c o u n t y - w i d e  o r g a n i z e d  
e f f o r t  t o  s t o p  f o r e s t  f i r e s  b u t  t h e r e  i s  a  f i r e  t o w e r  e r e c t e d  o n  t h e  C o o p e r  
R i v e r  T i m b e r  C o m p a n y ' s  p r o p e r t y  n e a r  C h i c o r a ,  S .  C .  M r .  F r e d e r i c k  
D a l l e t  o f  O a k l e y  o w n s  6 , 0 0 0  a c r e s  a n d  a t  p r e s e n t  t h i s  l a n d  i s  i n  t h e  
h a n d s  o f  t h e  J · a m e s  D .  L a c e y  C o m p a n y  o f  C h a r l e s t o n  w h i c h  i s  d o i n g  
s e l e c t i v e  l o g g i n g  w o r k  a n d  p u t t i n g  t h e  p r o p e r t y  o n  a  s u s t a i n e d  y i e l d  b a s i s .  
C a l h o u n  C o u n t y  
T o t a l  l a n d  a c r e a  o f  2 5 0 , 2 4 0  · a c r e s ,  o f  w h i c h  3 4 , 3 3 8  i s  o n  f a r m  w o o d l a n d  
a n d  1 3 4 , 6 0 9  i s  o n  w o o d l a n d  o u t s i d e  o f  f a r m s ,  m a k i n g  a  t o t a l  w o o d l a n d  
a r e a  o f  1 6 8 , 9 4 7  a c r e s .  T h e  w o o d l a n d  g r o w t h  c o n s i s t s  o f  t h e  Y e l l o w  P i n e  
t y p e  w h i c h  i s  L o n g l e a f ,  S l a s h ,  L o b l o l l y ,  S h o r t l e a f ,  a n d  P o n d  P i n e s  a n d  
t h e  h a r d w o o d  t y p e s  o f  G u m s ,  O a k s ,  M a g n o l i a ,  H i c k o r y ,  A s h ,  T u l i p ,  D o g -
w o o d ,  C e d a r ,  H o l l y  a n d  C y p r e s s .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  t h e r e  a r e  a b o u t  
8 , 0 0 0  a c r e s  o f  l a n d  t h a t  s h o u l d  b e  p l a n t e d  t o  L o n g l e a f ,  L o b l o l l y  a n d  
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Shortleaf Pines. Slash Pine should be planted to the lower lands and 
river bottoms. About 100 fires burn over 5,000 acres annually. 
Charleston County 
Total land ·area of 592,640 acres, of which 103,644 are farm woodlands 
and 355,484 are on woodlands outside of the farms, making a total wood-
land area of 459,128 acres. The principal types are the Yellow Pines, 
which consist of the Longleaf, Sl-ash, Loblolly, Shortleaf, and Pond Pines 
and the hardwood types, consisting of Gums, Oaks, Magnolia, Hiclwry, 
Ash. Tulip, Dogwood, Cedar, Holly and Cypress. It is estimated that 
there are approximately 3,000 acres that should be planted to Longle-af, 
Slash, and Loblolly Pines. It is estimated that 250 fires burn over 10,000 
acres annually. A large portion of the land is owned by hunting clubs 
and priv-ate individuals for game preserves. The Boy Scouts of Charles-
ton are planting 1,000 pine seedlings this year on their camp site and 
eventually intend to plant up the 300 adjoining acres. The Cooper River 
Timber Company of Charleston have listed their lands for protection 
with the state and -are having splendid success. 
Cherokee County 
Total land area of county, 238,720 acres; area of woodland on farms, 
59,897 acres; area of woodland outside of farms, 55,650 acres; total 
woodland area, 115,547 acres. The main forest type is mainly Shortleaf 
Pine (P. echinata) running largely to pure stands aggregating 50 to 75 
per cent of the forest area in the county. This latter statement is based 
on the forest type at present and not what it w-as 25 to 50 years ago. 
There is some evidence of mixtures of Pine and hardwoods, the latter 
being largely Red and White Oak. Total eroded land, 15,207 acres. It 
is estimated 18,000 acres should be planted. Recommend Shortleaf 
and Loblolly Pine, Black Locust and Red and White Oak. During the 
last planting season two forest tree plantations were made in the county. 
One thousand Loblolly Pine, 500 Shortleaf Pine and 500 Black Locust 
were planted. 
Chester County 
Total land area of county, 378,880 acres; area of woodland on farms, 
53,542 acres; area of woodland outside of farms, 162,401 acres; total 
woodland area, 215,943 acres. Forest types practically same as for 
Cherokee. Tot-al eroded land, 27,803 acres. Between 25,000 and 30,000 
acres of land should be planted. Recommend Shortleaf and Loblolly Pine 
and Black Locust. 
Chesterfield County 
Total land area, 535,680 acres ; area of woodland on farms, 110,665 
acres; area of woodland outside farms, 265,074 acres; total woodland 
area, 375,739 acres. Blackjack Oak has taken over large areas of cut 
over land after fires have been allowed to kill out Longleaf Pine repro-
duction. As yet the Pine l·ands of the county generally have a scattering 
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o f  L o n g l e a f  s e e d  t r e e s  s u f f i c i e n t  t o  1 r e s t o c k  v a l u a b l e  t i m b e r  i n  t h e  a b s e n c e  
o f  f i r e s .  T h i s  s u g g e s t s  t h e  L o n g l e a f - B l a c k j a c k  O a k  t y p e  c o m m o n  t o  t h i s  
s a n d h i l l  s e c t i o n .  O a k ,  A s h ,  H i c k o r y ,  · w a l n u t ,  G u m ,  M a p l e ,  P o p l a r  a n d  
C u c u m b e r  a b o u n d  i n  t h e  r i c h  l o w l a n d s  - a d j a c e n t  t o  t h e  P e e d e e  R i v e r .  
P r o b a b l y  o n l y  3 0 , 0 0 0  a c r e s  i n  a l l  w i l l  b e  f o u n d  o u t  o f  r a n g e  o f  s e e d  t r e e s .  
F o r  p l a n t i n g  t h e s e  a r e a s  L o n g l e a f ,  L o b l o l l y ,  S h o r t l e a f  a n d  S l a s h  P i n e  
a r e  r e c o m m e n d e d .  A s h ,  P o p l a r ,  L o c u s t  a n d  W - a l n u t  i f  p l a n t e d  i n  t h e  
r i c h e r  l o w l a n d s  w i l l  p r o v e  a  p r o f i t a b l e  u n d e r t a k i n g .  P r e l i m i n a r y  i n v e s t i -
g a t i o n s  d i s c l o s e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  o r g a n i z i n g  a  f o r e s t  p r o t e c t i v e  u n i t  a m o n g  
l a n d o w n e r s  o f  t h e  c o u n t y .  I t  i s  h o p e d  t h a t  a  c o u n t y - w i d e  o r g a n i z a t i o n  
m i g h t  b e  t h e  r e s u l t  o f  c o n t i n u i n g  e f f o r t s  t o w a r d  a  p r o t e , t i v e  u n i t  i n  t h e  
v i c i n i t y  o f  M c B e e .  F i v e  h u n d r e d  f i r e s  a n n u a l l y  b u r n  1 5 0 , 0 0 0  a c r e s  o f  
f o r e s t  l a n d .  
C l a r e n d o n  C o u n t y  
T o t a l  l a n d  a r e a  o f  3 9 1 , 0 4 0  a c r e s  ;  · a r e a  o f  f a r m  w o o d l a n d s ,  4 2 , 5 5 4  a c r e s  ;  
a r e a  o f  w o o d l a n d s  o u t s i d e  f a r m s ,  2 1 5 , 7 8 4  a c r e s ;  t o t a l  w o o d l a n d  a r e a ,  
2 5 8 , 3 3 8  a c r e s ;  p e r c e n t a g e  o f  t o t - a l  w o o d l a n d  o n  f a r m s ,  1 6 o / o .  H e r e  a r e  
f o u n d  t h e  f o r e s t  t y p e s  t y p i c a l  o f  t h e  c o a s t a l  p l a i n .  S w a m p  f o r e s t s  o f  
G u m ,  O a k ,  C e d a r ,  C y p r e s s ,  P o p l a r ,  C u c u m b e r ,  M a p l e  a r e  f o u n d  a l o n g  t h e  
S a n t e e  R i v e r  i n  t h e  s o u t h  a n d  a l o n g  t h e  b a n k s  o f  t h e  B l a c k  R i v e r  w h i c h  
f l o w s  f r o m  w e s t  t o  e a s t  t h r o u g h  t h e  c o u n t y .  M i x e d  s t a n d s  o f  L o b l o l l y  
P i n e  o c c u r  o n  t h e  d r y  s a n d y  s o i l s .  M o r e  t h a n  1 , 0 0 0  p e o p l e  a r e  e m p l o y e d  
i n  t h e  f o r e s t  i n d u s t r i e s  o f  t h e  c o u n t y  a n d  a b o u t  $ 5 0 0 , 0 0 0  i s  i n v e s t e d  i n  
t h e  l u m b e r  b u s i n e s s .  A b o u t  3 2 , 0 0 0  a c r e s  o f  l a n d  s h o u l d  b e  p l a n t e d  w i t h  
t r e e  s e e d l i n g s .  F i r e  c o n t r o l  w i l l  b r i n g  a b o u t  r e f o r e s t a t i o n  u p o n  t h e  
m a j o r i t y  o f  l - a n d  n o w  v o i d  o f  f u t u r e  f o r e s t  w e a l t h .  L o n g l e a f ,  L o b l o l l y  
a n d  S l a s h  P i n e  i s  r e c o m m e n d e d  f o r  p l a n t i n g  u p o n  t h e  d r y  s a n d y  s o i l s  
o f  t h e  c o u n t y .  A s h ,  O a k ,  P o p l a r  a n d  W a l n u t  w i l l  d o  w e l l  i f  p l a n t e d  
u p o n  t h e  m o i s t ,  r i c h  s o i l s  n o w  o n l y  p a r t i a l l y  p r o d u c t i v e .  A p p r o x i m a t e l y  
5 0 0  f i r e s  a n n u a l l y  b u r n  1 4 0 , 0 0 0  a c r e s .  T h e  C h - a m p i o n  F i b e r  C o m p a n y ,  
w h o s e  t r a c t  i s  n e a r  F o r e s t o n ,  i s  c o - o p e r a t i n g  w i t h  t h e  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e  
i n  p r o t e c t i n g  t h e i r  l a n d s  f r o m  f i r e s .  
C o U e t o n  C o u n t y  
T o t a l  a r e a  o f  7 2 0 , 6 4 0  a c r e s ,  o f  w h i c h  1 7 0 , 8 8 8  a c r e s  i s  i n  f a r m  w o o d l a n d  
a n d  3 9 1 , 7 9 5  - a c r e s  i n  w o o d l a n d s  o u t s i d e  o f  t h e  f a r m s ,  m a k i n g  a  t o t a l  
w o o d l a n d  a r e a  o f  5 6 2 , 6 8 3 .  T h e  p r i n c i p a l  t y p e s  a r e  t h e  Y e l l o w  P i n e  
s p e c i e s  w h i c h  c o n s i s t s  o f  L o n g l e a f ,  S l a s h ,  L o b l o l l y ,  S h o r t l e a f  a n d  P o n d  
P i n e s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  s w a m p  h a r d w o o d  t y p e  w h i c h  i n c l u d e s  G u m s ,  
O a k s ,  M a g n o l i a ,  H i c k o r y ,  A s h ,  T u l i p ,  D o g w o o d ,  C e d a r ,  H o l l y  a n d  C y p r e s s ,  
I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  a b o u t  2 , 5 0 0  a c r e s  s h o u l d  b e  p l a n t e d  t o  L o n g l e a f ,  
S l a s h ,  a n d  L o b l o l l y  P i n e s .  ' l ' h e  e n t i r e  c o u n t y  i s  v e r y  m u c h  b r o k e n  i n t o  
s w a m p s  a n d  b a y s .  T h e r e  a r e  s o m e  e x c e e d i n g l y  f i n e  s t - a n d s  o f  S l a s h  a n d  
L o n g l e a f  P i n e s  w h i c h  a t  p r e s e n t  a r e  b e i n g  w o r k e d  f o r  t u r p e n t i n e .  A l m o s t  
a l l  o f  t h e  s a w  t i m b e r  h a s  b e e n  t a k e n  o u t  o r  i s  b e i n g  c u t .  ' l ' h e r e  a r e ,  
o n  m o s t  o f  t h e  a r e a s  c u t  o v e r ,  e n o u g h  s e e d  t r e e s  r e m a i n i n g  t o  s u f f i c i e n t l y  
r e s t o c k  t h e  c u t o v e r  l a n d .  I t  i s  - a l m o s t  e n t i r e l y  a  m a t t e r  o f  p r o t e c t i o n .  
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It is estimated that about 600 fires burn over 150,000 acres annually. At 
present there are no forest fire organizations, although some of the large 
landowners in the southern part of the county are doing their best to 
keep out fires for game development. However, a 2-acre demonstration 
plot is being established this year on the property of T. J. McDaniel on 
the St. George road. 
Darlington County 
Total land area, 387,200 acres; area of woodland on farms, 89,536 
acres; -area of woodlands outside farms, 159,548 acres; total area in wood-
lands, 249,084 acres; percentage of total woodland in farms, 36o/o. A 
large portion of the timberland of Darlington County is included in the 
swamps which adjoin the Great Peedee River which forms its eastern 
boundary and those -along the course of Big Black creek which flows 
through the county. Along these water courses occur the swamp forest 
types including Ash, Oak, Maple, Gum, Cedar, Cypress, Magnolia, Poplar, 
Cucumber, and Pond Pine. The higher portions of the county support the 
mixed Pine and mixed hardwood types. There are many areas on the 
farms which must be planted to insure reforestation since extensive agri-
culture has not allowed the persistence of seed trees. It is estimated 
that at least 24,000 acres should be planted including areas which will 
not be reseeded by nature. All the commercially important southern 
pines are recommended for planting on the well-drained areas. Ash and 
Poplar are proposed for restocking denuded lowlands. Hartsville is the 
location of offices and pulp mill of the Carolina Fiber Company, which 
is active in protecting its property from woods fires and in planting 
forest tree seedlings. This company's paper and pulp mill is the only 
plant of its kind in the entire state. At present they -are making paper 
from black gum which is secured from the forests of South Carolina. 
Approximately 300 fires annually burn over 80,000 acres in the woodland 
outside of the swamp areas. There is yet no countywide protective 
organization to safegu-ard the forest asset. 
Dillon County 
Total land area, 301,440 acres; woodland on farms, 36,674 acres; wood-
lands outside of farms, 133,403 acres ; total area of woodland, 170,077 
acres; percentage of total woodland on farms, 21o/o. Two rivers, the 
Little Peedee River and Buck Swamp River, traverse the county from 
north to south. Along these water courses we find swamp timberland of 
the mixed hardwood type including the Swamp Oaks, Gums, Magnolias, 
Maple and Ash. These swamp areas are also characterized by stands of 
Cypress and Tupelo Gum. In the drier lands there occur the hardwood-
cedar type of Oaks, Hollies, Dogwood, Mulberry, Redbud, and Cedar. 
The Pine or dry sandy lands support a growth of mixed pines. Dillon 
County is an agricultural county, producing large crops of tobacco and 
cotton. A little less than half of the area h-as been cleared for agricul-
ture. It is estimated that at least 47,000 acres should be planted with 
trees. Longleaf, Loblolly, Shortleaf, Slash Pines are recommended for 
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p l a n t i n g  o n  t h e  d r y  s a n d y  l a n d s ,  w h i l e  A s h  a n d  P o p l a r  s h o u l d  b e  p l a n t e d  
o n  t h e  o v e r f l o w  l a n d s  a l o n g  t h e  t w o  r i v e r s  o f  t h e  c o u n t y .  T h e r e  i s  a  
g r e a t  n e e d  f o r  t i m b e r  t o  s u p p o r t  t h e  a g r i c u l t u r e  o f  t h e  c o u n t y ,  p a r t i c u l a r l y  
i n  c u r i n g  t h e  t o b a c c o  c r o p .  T h e r e  a r e  a p p r o x i m a t e l y  1 3 0  w o o d s  f i r e s  i n  
t h e  c o u n t y  a n n u a l l y ,  b u r n i n g  o v e r  a b o u t  4 0 , 0 0 0  · a c r e s  o f  w o o d l a n d .  
D o r c h e s t e r  C o u n t y  
T o t a l  l a n d  a r e a  o f  3 9 2 , 3 2 0  a c r e s ,  b f  w h i c h  7 4 , 3 9 4  a r e  o n  f a r m  w o o d ·  
l a n d s  a n d  2 3 7 , 1 4 0  a c r e s  o n  w o o d l a n d s  o u t s i d e  o f  f a r m s ,  m a k i n g  - a  t o t a l  
w o o d l a n d  a r e a  o f  3 1 1 , 5 3 4  a c r e s .  T h e  p r i n c i p a l  t y p e s  a r e  t h e  Y e l l o w  P i n e  
· w h i c h  i n c l u d e s  L o n g l e a f ,  S l a s h .  S h o r t l e a f ,  L o b l o l l y  a n d  P o n d  P i n e  a n d  t h e  
s w a m p  h a r d w o o d s  w h i c h  i n c l u d e  O a k ,  G u m ,  M a g n o l i a ,  H i c k o r y ,  A s h ,  
T u l i p ,  D o g w o o d ,  C e d a r ,  H o l l y ,  a n d  C y p r e s s .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  t h e r e  
a r e  a b o u t  3 , 0 0 0  a c r e s  t h a t  s h o u l d  b e  p l a n t e d  t o  L o n g l e a f ,  S l a s h  a n d  
L o b l o l l y  P i n e s .  D o r c h e s t e r  C o u n t y  i s  c o n s i d e r a b l y  b r o k e n  u p  b y  r i v e r  
s w a m p s  a n d  b a y s .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  a b o u t  3 0 0  f i r e s  b u r n  o v e r  1 5 , 0 0 0  
a c r e s  a n n u a l l y .  T h e  C o o p e r  R i v e r  T i m b e r  C o m p a n y  i s  p r o t e c t i n g  t h e i r  
p r o p e r t y  i n  D o r c h e s t e r  C o u n t y  a n d  h a v e  a  f i r e  t o w e r  o n  t h e  A s h l e y  R i v e r  
r o a d  l o c a t e d  j u s t  a  m i l e  a n d  a  h a l f  f r o m  M i d d l e t o n  G a r d e n s .  T h e  t o w e r ·  
m a n  i s  o n  d u t y  t h e  y e a r  r o u n d  a n d  l a s t  y e a r  l e s s  t h a n  o n e  p e r  c e n t  o f  
t h e i r  l a n d  u n d e r  o b s e r v a t i o n  f r o m  t h i s  t o w e r  w a s  s u b j e c t e d  t o  f i r e .  
E d g e f i e l d  C o u n t y  
T o t a l  l a n d  a r e a ,  3 3 5 , 3 6 0  a c r e s ;  w o o d l a n d  o n  f a r m s ,  9 1 , 5 4 5  a c r e s ;  o u t -
s i d e  f a r m s ,  1 4 4 , 0 2 4  a c r e s ;  t o t a l  a r e a  w o o d l a n d ,  2 3 5 , 5 6 9 .  S h o r t l e a f  a n d  
L o b l o l l y  p r e d o m i n a t e  a m o n g  t h e  P i n e s ,  w i t h  t h e  u s u a l  h a r d w o o d s  i n  t h e  
r i v e r  b o t t o m s .  F i f t e e n  t h o u s a n d  a c r e s  a r e  b a d l y  e r o d e d  - a n d  3 0 , 0 0 0  a c r e s  
a r e  i n  n e e d  o f  r e f o r e s t a t i o n .  N i n e t y  f i r e s  a n n u a l l y  b u r n  o v e r  2 2 , 0 0 0  a c r e s .  
W o o d l a n d  g e n e r a l l y  i s  i n  s m a l l  t r a c t s  a n d  c o u n t y  p r o t e c t i o n  i s  p r o b a b l y  
t h e  s o l u t i o n  t o  t h e  f i r e  p r o b l e m .  L o b l o l l y ,  S h o r t l e a f  - a n d  S l a s h  P i n e s  
a n d  O a k ,  A s h ,  P o p l a r  a n d  B l a c k  L o c u s t  a r e  r e c o m m e n d e d  f o r  p l a n t i n g .  
F a i r f i e l d  C o u n t y  
T o t a l  l a n d  a r e a ,  4 5 1 , 8 4 0  a c r e s ;  w o o d l a n d  o n  f a r m s ,  1 0 9 , 8 1 2  a c r e s ;  
w o o d l a n d  o u t s i d e  f a r m s ,  2 4 4 , 5 2 2  a c r e s ,  t o t a l  f o r e s t  a r e a ,  3 5 4 , 3 3 4  a c r e s .  
N i n e t y  t h o u s a n d  a c r e s  a r e  s o  b a d l y  e r o d e d  a s  t o  b e  m a t e r i a l l y  r e d u c e d  
i n  v a l u e  f r o m  t h e  a g r i c u l t u r a l  s t a n d p o i n t .  A  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  s u c h  
a r e a s  w i l l  f i n d  i t s  h i g h e s t  u s e  i n  F o r e s t r y .  T h i r t y - f i v e  t h o u s a n d  a c r e s  
m i g h t  w e l l  b e  p l a n t e d  t o  f o r e s t  t r e e s .  L o b l o l l y  a n d  S h o r t l e a f  P i n e s  w i l l  
d o  w e l l  h e r e ,  w i t h  A s h  a n d  P o p l a r s  i n  t h e  b o t t o m s  a n d  B l a c k  L o c u s t  o n  
t h e  b a d l y  e r o d e d  a r e a s .  L a r g e  s c a l e  p l a n t i n g  m u s t  b e  r e s o r t e d  t o  a l o n g  
w i t h  s p e c i a l  r e c l a m a t i o n  w o r k  i n  e r o s i o n  p r e v e n t i o n  i f  v a s t  a c r e a g e s  a r e  
t o  b e  r e t a i n e d  a s  p r o d u c t i v e  l a n d s .  
F l o r e n c e  C o u n t y  
T o t a l  l a n d  a r e a ,  4 8 3 , 8 4 0  a c r e s  ;  a r e a  o f  w o o d l a n d  o n  f a r m s ,  1 0 4 , 0 9 2  
a c r e s ;  a r e a  o f  w o o d l - a n d  o u t s i d e  o f  f a r m s ,  1 9 3 , 6 3 9  a c r e s ;  t o t a l  a r e a  o f  
w o o d l a n d s  2 9 7 , 9 3 1 ;  p e r c e n t a g e  o f  t o t a l  w o o d l a n d  o n  f a r m s ,  3 5 % .  T h i r t y  
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thousand acres of idle land should be planted. All the commercially im-
portant southern Pines, Ash, Locust, and Poplar -are recommended for 
planting. One planting project has been commenced by the Carolina Fiber 
Company on their holdings near Mars Bluff. This company is also pro-
tecting their Florence County property from woods fires. 'l'here still 
remain several large tr-acts of virgin timber in the swamps along the 
Peedee River and Lynches River. The species included in these low 
areas are Oak, Gum, Cypress, Cedar, Magnolia, Ash, Poplar and Blue 
Beech. The higher land of the county supports a forest growth of the 
mixed Pine type, the Pine hardwood type, -and many places there are 
areas of pure Longleaf Pine. Three hundred fires burn over about 90,000 
acres annually. 
Georgetown County 
Total area, 529,920 acres; area of farm woodlands, 91,898 -acres; area 
of woodlands outside of farms, 341,838 acres; total area of woodlands, 
433,827 acres. The tree species may be divided roughly into four dis-
tinct types: the mixed Pines, including Longleaf, Shortleaf, Loblolly; 
the Pine-hardwood, including Longleaf, Shortleaf, Loblolly, Turkey and 
Blackjack Oak; the Swamp hardwood and Pond Pine, including Oaks, 
Poplars, Gums, Maple, M-agnolia, Ash and Pond Pine; the Gum-Cypress, 
including the Tupelo Gum and the Cypress. About 19,000 acres in idle 
or unprofitable farm land must be planted for future timber. By far 
the greatest need of the county is protection from fire. About 600 fires 
annually burn over approximately 150,000 acres of woodland. The Cooper 
River Timber Company is at present the only agency co-operating under 
agreement with the State l!'orest Service in a program for fire protection 
in this county. There are many large landowners of the county who 
desire protection and a large number are taking steps as individuals to 
safeguard their lands. Jesse Metcalf, owning about 13,000 acres, hires 
two and sometimes three patrolmen during the fire season. The Hunting-
ton estate has been divided into blocks by 45 foot fire lines. 'l'his estate 
comprises about 7,000 acres. Considerable interest has been manifested 
by large property owners in the matter of organizing a protective unit, 
particularly those on that division of the county known as the ·waccamaw 
Neck. Slash, Longleaf, Loblolly, Poplar and Ash are recommended for 
planting in the county. 
Greenville Cmmty 
Total land area, 487,040 acres; area of woodland on farms, 112,484 
acres; area of woodland outside of farms, 160,775 acres; total woodland 
area, 273,259 acres. Woodlands are composed of pine and mixed hard-
woods. Shortleaf Pine (P. echinata) is the predominating Pine species 
and runs more or less to pure stands aggregating about 50% of the 
forest type. Hardwoods occur more or less in mixture with Pine except 
along streams and bottomlands where practically pure hardwood stands 
are found. The principal hardwoods are: White and Red Oaks, White 
Hickory, Red Gum, Yellow Poplar and minor species of little commereial 
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v a l u e .  S c a t t e r e d  t r e e s  o f  B l a c k  L o c u s t ,  R e d  C e d a r ,  D o g w o o d  a n d  P e r -
s i m m o n  a r e  a l s o  f o u n d .  T o t a l  e r o d e d  l a n d ,  2 4 , 1 9 9  a c r e s .  T w e n t y - f i v e  t o  
f o r t y  t h o m ; a n d  a c r e s  s h o u l d  b e  p l a n t e d .  R e c o m m e n d  p l a n t i n g  S h o r t l e a f  
a n d  L o b l o l l y  P i n e ,  B l a c k  W a l n u t ,  Y e l l o w  P o p l a r  a n d  W h i t e  a n d  R e d  
O a k .  P o s s i b l y  2 5 %  o f  t h i s  a c r e a g e  s h o u l d  b e  p l a n t e d  i n  B l a c k  L o c u s t .  
D u r i n g  t h e  l a s t  p l a n t i n g  s e a s o n  f o u r  p l a n t a t i o n s  w e r e  m a d e  i n  t h e  c o u n t y  
a n d  t h e  f o l l o w i n g  s p e c i e s  p l a n t e d  :  5 , 0 0 0  L o b l o l l y  P i n e ,  1 , 0 0 0  S l a s h  P i n e ,  
1 , 0 0 0  L o n g l e a f  P i n e .  T w o  h u n d r e d  t w e n t y - f i v e  f i r e s  a n n u a l l y  b u r n  o v e r  
1 5 , 0 0 0  a c r e s .  T h e  n o r t h e r n  p o r t i o n  o f  t h i s  c o u n t y  i s  c l a s s e d  a s  s e m i -
m o u n t a i n o u s  l a n d .  I t  i s  p r i m a r i l y  f o r e s t  l a n d  o f  e x t r e m e l y  h i g h  v a l u e  
f o r  w a t e r s h e d  p r o t e c t i o n  a n d  o f  s e c o n d a r y  i m p o r t a n c e  f o r  t h e  p r o d u c -
t i o n  o f  t i m b e r  a n d  r e c r e a t i o n a l  u s e s .  T h e r e  a r e  a b o u t  3 5 , 0 0 0  a c r e s  o f  
v i r g i n  m i x e d  h a r d w o o d s  a n d  p i n e  l a n d  i n  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t y  
o w n e d  b y  t h e  S a l u d a  L a n d  a n d  L u m b e r  C o m p a n y .  T h i s  i s  t h e  o n l y  l a r g e  
b l o c k  o f  v i r g i n  t i m b e r  i n  t h e  c o u n t y  a n d  p r a c t i c a l l y  a l l  t h e r e  i s .  T h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  w o o d e d  a r e a  h a s  b e e n  c u t  o v e r  a t  l e a s t  o n c e  a n d  i s  
r e v e r t i n g  t o  a  t y p e  c o m p o s e d  l a r g e l y  o f  s c r u b  p i n e  ( P .  v i r g i n i a n a )  a n d  
m i x e d  h a r d w o o d s .  L a r g e  c o n t i n g u o u s  t r a c t s  o f  f o r e s t  l a n d  i n  t h e  n o r t h e r n  
p a r t  o f  t h e  c o u n t y  m a k e  p o s s i b l e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  p r i v a t e  p r o t e c -
t i v e  a s s o c i a t i o n  t o  h a n d l e  t h e  l o c a l  f i r e  s i t u a t i o n .  I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  
s u c h  a n  a s s o c i a t i o n ,  c o m p r i s i n g  4 0 , 0 0 0  t o  4 5 , 0 0 0  a c r e s ,  w i l l  b e  o r g a n i z e d  
i n  D e c e m b e r  1 9 3 1 .  I t  w i l l  b e  p o s s i b l e  t o  b u i l d  t h i s  a r e a  u p  t o  o n e  o f  
a r o u n d  6 5 , 0 0 0  a c r e s  i n  t h i s  c o u n t y  a l o n e .  P r o t e c t i o n  i n  t h e  s o u t h e r n  p a r t  
o f  t h e  c o u n t y  m u s t  n e c e s s a r i l y  b e  o n  a  c o u n t y w i d e  b a s i s ,  s i n c e  t h e r e  a r e  
n o  l a r g e  a d j a c e n t  b l o c k s  o f  l a n d .  G r e e n v i l l e  i s  o n e  o f  t h e  l e a d i n g  a g r i -
c u l t u r a l  a n d  t e x t i l e  m a n u f a c t u r i n g  c o u n t i e s  i n  t h e  s t a t e .  T h e r e  a r e  
s e v e r a l  s m a l l  w o o d - u s i n g  i n d u s t r i e s  l o c a t e d  i n  a n d  a r o u n d  G r e e n v i l l e  
w h i c h  m a n u f a c t u r e  b o b b i n s ,  s p i n d l e s  a n d  h a n d l e s  f o r  t h e  t e x t i l e  m i l l s .  
T h e i r  r a w  m a t e r i a l ,  h o w e v e r ,  d o e s  n o t  c o m e  f r o m  w i t h i n  t h e  c o u n t y .  
T h e  G r e e n v i l l e  C o u n t y  F i s h ,  F o r e s t  a n d  G a m e  . A s s o c i a t i o n  h a s  s u c c e e d e d  
i n  e s t a b l i s h i n g  a  f i s h  h a t c h e r y  o n  t h e  M i d d l e  S a l u d a  R i v e r  a n d  h o p e s  
t o  e s t a b l i s h  a  g a m e  r e f u g e .  
G r e e n w o o d  C o u n t y  
T o t a l  l a n d  a r e a ,  3 0 2 , 7 2 0  a c r e s ;  w o o d l a n d  o n  f a r m s ,  1 0 3 , 9 6 9  a c r e s ;  w o o d -
l a n d  o u t s i d e  f a r m s ,  7 7 , 4 2 1  a c r e s ;  t o t a l  a r e a  w o o d l a n d ,  1 8 1 , 3 9 0  a c r e s .  
T h i r t y  t h o u s a n d  a c r e s  a r e  i n  v a r y i n g  s t a g e s  o f  e r o s i o n  a n d  3 0 , 0 0 0  a c r e s  
i n  n e e d  o f  p l a n t i n g .  S h o r t l e a f  a n d  L o b l o l l y  P i n e s  p r e d o m i n a t e  w i t h  
m i x e d  h a r d w o o d s .  S i x t y  f i r e s  a n n u a l l y  b u r n  o v e r  1 2 , 0 0 0  a c r e s .  F o r e s t  
a r e a s  b e i n g  s m a l l  a n d  s c a t t e r e d  t h e  f i n a l  s o l u t i o n  t o  t h e  f i r e  p r o b l e m  
p r o b a b l y  l i e s  i n  a  c o u n t y - w i d e  p r o t e c t i v e  s y s t e m .  S h o r t l e a f  a n d  L o b l o l l y  
a r e  r e c o m m e n d e d  f o r  p l a n t i n g  a m o n g  t h e  P i n e s  a n d  B l a c k  L o c u s t s  f o r  
f e n c e  p o s t s  a n d  r e c l a i m i n g  e r o d e d  l · a n d s .  
H a m p t o n  C o u n t y  
T o t a l  l a n d  a r e a  o f  3 2 8 , 3 2 0  a c r e s ,  o f  w h i c h  8 9 , 7 8 5  a c r e s  a r e  i n  f a r m i n g  
w o o d l a n d s  a n d  1 4 2 , 1 6 5  a c r e s  i n  w o o d l a n d s  o u t s i d e  o f  f a r m s ,  m a k i n g  
2 3 1 , 9 5 0  a c r e s  o f  w o o d l a n d .  T h e  p r i n c i p a l  t y p e s  b e i n g  t h e  Y e l l o w  P i n e  
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which includes the Longleaf, Slash, Shortleaf, Loblolly, and Pond Pine 
and the swamp hardwoods which include Gums, Oaks, Magnolia, Hickory, 
Ash, Tulip, Dogwood, Cedar, Holly, and Cypress. It is estimated that 
there are about 6,000 acres in Hampton County to be planted to Slash, 
Longleaf and Loblolly Pines. Hampton County is well broken up with 
streams, swamps, and bays. It is estimated that 250 fires burn over 
10,000 acres .each year. Some interest has been expressed by large prop-
erty owners in co-operative protection and there is a good possibility for 
the est·ablishment of a protective unit within the county. 
H orry County 
Total area, 741,120 acres; area of farm woodlands, 87,461 acres; area 
of woodlands not on farms, 405,899 acres ; total woodland area, 493,360 
acres; percentage of woodland in farms, 18%. Horry County is next to 
the largest county of the state. It also has next to the greatest amount 
of its timberland outside of f·arm woodlands. This evidences the great 
expanses of timberland characteristic of the county. Much of the timber-
land is included in the swamp lands adjacent to ·waccamaw, Lake Swamp, 
and Peedee Rivers. These swamp lands support two distinct forest types ; 
the swamp hardwoods including the Ashes, Gums, Oaks, Poplars, Maples 
and Magnolia; the Gum-Cypress type including the Tupelo Gum and the 
Cypress. The large expanses of sand lands are characterized by the 
mixed pines. Along the coast there is found a mixed hardwood type 
including the Liveoak, Hollies, Hickory, Turkey and Blackjack Oaks. 
About 25,000 acres of the county should be planted in forest trees. There 
is no doubt that Slash Pine, Longleaf, Loblolly, Shortleaf, Ash, and 
Poplar can be grown successfully in plantations. About 180,000 acres 
of woodland are burned over annually by approximately 660 fires. At 
present the Myrtle Beach Estates is the only agency which is co-operat-
ing under agreement with the State Forest Service in the matter of 
systematic forest fire control. Inquiries have shown evidence of interest 
in other organized fire protection units in the county. There is no regular 
fire tower in the county. The cupola on the top of Forest Inn which 
rises about 150 feet into the air is used as a lookout in protecting the 
l-ands of the Myrtle Beach Estates. 
Jasper County 
Total area of 381,400, of which 35,647 acres are in farm woodlands and 
292,926 acres are in woodlands outside of farms, making a total wood-
land area of 328,572 acres. The principal types being the Yellow Pine 
which includes the Longleaf, Slash, Loblolly, Shortleaf, and Pond Pine 
and the Swamp hardwood type which includes Gum, Oak, Magnolia, Hick-
ory, Ash, Tulip, Dogwood, Cedar, Holly, and Cypress. It is estimated 
that there are about 3,500 acres that should be planted to Slash, Longleaf 
and Loblolly pines. It is estimated that some 350 fires annually burn 
over 35,000 acres of timberland in Jasper County. A large percentage 
of the forest lands are held by hunting clubs and private individuals for 
recreational purposes. They have been carrying out their own methods 
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o f  f i r e  p r o t e c t i o n  b u t  a s  y e t  h a v e  n o t  b e e n  o r g a n i z e d .  T h e r e  i s  a  t h r i v i n g  
t u r p e n t i n e  i n d u s t r y  b e i n g  c a r r i e d  o n  a t  p r e s e n t ,  t h e  r e t u r n s  a m o u n t i n g  
t o  a b o u t  $ 1 0 , 0 0 0 . 0 0  a n n u a l l y .  T h e  p r o p e r t y  o f  H .  L .  P r a t t  a t  t h e  p r e s e n t  
t i m e  i s  i n  t h e  h a n d s  o f  E .  C .  M .  R i c h a r d s ,  a  f o r e s t  e n g i n e e r  o f  M e d i a ,  
P e n n s y l v a n i a ,  w h o  i s  e n d e a v o r i n g  t o  p l a c e  2 0 , 0 0 0  a c r e s  o n  a  s u s t a i n e d  
y i e l d  b a s i s .  T h i s  y e a r  6 0 , 0 0 0  S l a s h  P i n e s  a n d  4 0 , 0 0 0  L o b l o l l y  P i n e s  w e r e  
p l a n t e d  o n  t h i s  p r o p e r t y .  
K e r s h a w  C o u n t y  
' l ' o t a l  l a n d  a r e a ,  4 3 0 , 7 2 0  a c r e s ;  a r e a  o f  f a r m  w o o d l a n d s ,  8 3 , 7 0 9  a c r e s ;  
a r e a  o f  w o o d l a n d s  o u t s i d e  f a r m s ,  1 6 6 , 5 9 2  a c r e s ;  t o t a l  a r e a  o f  w o o d l a n d s ,  
2 5 0 , 3 0 1  a c r e s ;  p e r c e n t a g e  o f  t o t a l  w o o d l a n d s  o n  f a r m s ,  3 3 % .  T h e  m i x e d  
P i n e  t y p e  o f  S h o r t l e a f  a n d  L o b l o l l y  a n d  t h e  S c r u b  P i n e  t y p e  a r e  c h a r a c -
t e r i s t i c  o f  t h e  r e d  c l a y  s o i l s  o f  t h e  n o r t h .  T h e  P i n e  h a r d w o o d  t y p e  i n -
c l u d i n g  t h e  L o n g l e a f  P i n e  a n d  t h e  B l a c k j a c k  O a k  i s  f o u n d  i n  t h e  r e g i o n  
o f  t h e  s a n d h i l l s .  · w h i l e  o v e r  t h e  l e v e l  s e c t i o n  t h e  m i x e d  P i n e s  a b o u n d  
a s  f a r  a s  t h e  s w a m p  a r e a s  a l o n g  t h e  W a t e r e e  R i v e r  w h e r e  g r o w  t h e  
s w a m p  o r  l o w l a n d  t r e e s  s u c h  a s  G u m ,  P o p l a r ,  O a k ,  C y p r e s s ,  C e d a r ,  M a p l e ,  
M u l b e r r y ,  H i c k o r y  a n d  H o l l y .  A  c o u n t y  f o r e s t  p r o t e c t i v e  a s s o c i a t i o n  h a s  
b e e n  o r g a n i z e d .  A  t e c h n i c a l l y  t r a i n e d  f o r e s t e r  c a r r i e s  o u t  t h e  p l a n s  o f  
t h e  a s s o c i a t i o n .  A  1 0 0 - f o o t  s t e e l  f i r e  o b s e r v a t i o n  t o w e r  h a s  b e e n  e r e c t e d  
n e a r  C a m d e n .  A p p r o x i m a t e l y  2 0 0  f i r e s  b u r n  o v e r  6 0 , 0 0 0  a c r e s  a n n u a l l y  
o n  t h e  u n p r o t e c t e d  a r e a s .  M a n y  i n d i v i d u a l  l a n d o w n e r s  h a v e  i n i t i a t e d  
t r e e  p l a n t i n g  p r o g r a m s  d u r i n g  t h e  c u r r e n t  y e a r .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  a t  
l e a s t  2 2 , 0 0 0  a c r e s  s h o u l d  b e  p l a n t e d  w i t h  s e e d l i n g s .  A l l  t h e  c o m m e r c i a l l y  
i m p o r t a n t  s o u t h e r n  P i n e s  w i l l  t h r i v e .  A s h ,  P o p l a r ,  L o c u s t  a n d  W a l n u t  
s h o u l d  b e  p l a n t e d  o n  t h e  b e t t e r  a n d  w e l l  w a t e r e d  s i t e s .  T h e  S t a t e  F o r e s t  
S e r v i c e ' s  t r e e  n u r s e r y  i s  l o c a t e d  n e a r  C a m d e n .  
L a n c a s t e r  C o u n t y  
T o t a l  l a n d  a r e a ,  3 2 9 , 6 0 0  a c r e s  ;  a r e a  o f  w o o d l a n d  o n  f a r m s ,  6 2 , 4 9 3  a c r e s  ;  
a r e a  o f  w o o d l a n d  o u t s i d e  f a r m s ,  1 2 5 , 9 5 3  a c r e s ;  t o t a l  a r e a  o f  w o o d l a n d s ,  
1 8 8 , 4 4 6  a c r e s ;  p e r c e n t a g e  o f  t o t a l  w o o d l a n d  o n  f a r m s ,  3 3 % .  H e r e  t h e  
L o n g l e a f  P i n e  o c c u r s  i n  l e s s  a b u n d a n c e  t h a n  i n  t h e  c o a s t  c o u n t i e s .  T h e  
S c r u b  P i n e  t y p e  i s  c o m m o n .  S h o r t l e a f  a n d  L o b l o l l y  o c c u r  i n  m i x t u r e .  
T h e  h a r d w o o d  t y p e  i n c l u d i n g  t h e  B l a c k  O a k s ,  H i c k o r y ,  M u l b e r r y ,  A s h ,  
G u m  a n d  D o g w o o d  o c c u r s  o n  t h e  b e t t e r  s o i l s .  T h e  t o p o g r a p h y  o f  t h e  
l a n d  a l l o w s  e r o s i o n  u p o n  u n p r o t e c t e d  a r e a s .  A b o u t  5 7 %  o f  t h e  c o u n t y  
i s  c l a s s e d  a s  w o o d l a n d .  A  c o m p a r a t i v e l y  l a r g e  a m o u n t  o f  l a n d  m u s t  b e  
p l a n t e d  i n  t r e e s .  I n  f a c t  t h e r e  i s  a  g r e a t e r  n e e d  f o r  a r t i f i c i a l  r e f o r e s t a -
t i o n  i n  L a n c a s t e r  C o u n t y  t h a n  i n  a n y  o t h e r  o f  t h e  P e e d e e  d i s t r i c t .  I t  
i s  e s t i m a t e d  t h a t  a t  l e a s t  4 8 , 0 0 0  a c r e s  s h o u l d  b e  p l a n t e d  w i t h  L o b l o l l y  
a n d  S h o r t l e a f  P i n e ,  L o c u s t ,  A s h ,  W a l n u t  a n d  P o p l a r .  T h e r e  i s  l i t t l e  i n -
d u s t r y  i n  t h i s  c o u n t y  d e p e n d e n t  u p o n  f o r e s t  p r o d u c t s ,  i t s  r a w  m a t e r i a l s  
h a v i n g  b e e n  e x p e n d e d .  A b o u t  1 5 0  w o o d s  f i r e s  b u r n  o v e r  a b o u t  4 0 , 0 0 0  
a c r e s  a n n u a l l y .  
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Law·ens Go1.tnty 
Total land area of county, 441,600 acres; area of woodland on farms, 
76,549 acres; area of woodland outside of farms, 164,203 acres; total 
woodland -area, 240,752 acres. Forest is largely Pine and mixed hard-
woods. Shortleaf Pine (P. echinata) is the predominating Pine species 
and runs more or less to pure stands aggregating about 50% of the type. 
The hardwoods run more or less in mixture with the Pine except along 
streams and bottomlands where the pure hardwood type occurs. The 
principle hardwoods are White and Red Oaks, White Hickory, Red Gum, 
Yellow Poplar and minor species of less commercial value. Aside from 
these forest types there are minor sprinklings of such commercial species 
as Black Locust, Red Cedar and Dogwood. There is a considerable amount 
of Loblolly Pine (P. taeda) coming in with the Shortleaf especi-ally in 
the lower part of the county. Total eroded land, 35,991 acres. Estimate 
125,000 to 150,000 acres should be planted. Recommend Loblolly and 
Shortleaf Pine, Red and ·white Oak, some Black Locust, with the possi-
bility of planting Longleaf Pine in the lower parts of the county when 
more is known as to the suitability of this location. During the last 
planting season two plantations of forest tree seedlings were made in 
the county: 78,000 Loblolly Pine; 174,000 Shortleaf Pine and 1,000 Slash 
Pine. This made a total of 253 -acres planted with stock from the State 
Xursery at Camden. Of this total 251 acres were planted on the lands 
of Mr. Ross Cunningham at ·waterloo. In addition to the seedlings se-
cured from the South Carolina State Nursery, Mr. Cunningham also pur-
chased and planted about 150,000 Shortleaf Pine seedlings from Louisiana. 
This is by far the largest planting project in this district. There are 
about 250 fires annually, burning over about 23,000 acres. Apparently a 
county-wide protective system of at least three towers is the logical forest 
protection system for the future. 
Lee County 
Total land area, 260,480 acres ; area woodlands on farms, 32,636 acres ; 
area woodlands outside farms, 106,559 acres; total area woodlands, 139,195 
acres; percentage of total woodland area on farms, 23%. In the swamps 
are found the typically coastal plain swamp type of growth such as Gum, 
Cypress, White Cedar, Poplar, Oak, Ash, Maple, etc. Upon the remainder 
of the 53% of the timberland of the county the mixed Pine type predomi-
nates. Mixed Pine and valuable hardwoods occur, where the moisture 
allows, upon the better soils. About 200 fires burn over 60,000 acres 
annually. Lands needing planting total 15,000 acres. Any of the im-
portant southern Pines will grow well when planted here. Ash, Popl-ar, 
Walnut, and Locust are recommended for planting upon the better soils 
of the county. 
Lexington Go1.tnty 
Total land area, 498,560 acres; woodland on farms, 139,637 acres; wood-
land outside farms, 245,249 acres; total forest area, 384,886 acres. Long-
leaf and Loblolly Pines predominate with Oak, Ash, Gum, Poplar and 
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C u c u m b e r  i n  t h e  r i v e r  s w a m p s .  T w e n t y  t h o u s a n d  a c r e s  a r e  c l a s s e d  a s  
e r o d e d  a r e a s  a n d  3 0 , 0 0 0  a c r e s  a r e  i n  n e e d  o f  p l a n t i n g .  L o n g l e a f ,  S l a s h  
a n d  L o b l o l l y  P i n e s  a r e  r e c o m m e n d e d  a n d  O a k ,  A s h ,  P o p l a r ,  B l a c k  L o c u s t  
a m o n g  t h e  h a r d w o o d s .  F o r e s t  o w n e r s h i p  i s  m o s t l y  s m a l l ,  m a k i n g  d i f f i c u l t  
t h e  f o r m a t i o n  o f  p r o t e c t i v e  a s s o c i a t i o n s .  E i g h t y  f i r e s  a n n u a l l y  b u r n  m o r e  
t h a n  2 0 , 0 0 0  a c r e s .  
M c C o r m i c k  C o u n t y  
T o t a l  l a n d  a r e a ,  2 4 2 , 5 6 0  a c r e s ;  w o o d l a n d  o n  f a r m s ,  7 7 , 2 8 6  a c r e s ;  w o o d ·  
l a n d  o u t s i d e  f a r m s ,  9 5 , 0 7 9  a c r e s ;  t o t a l  a r e a  w o o d l a n d ,  1 7 2 , 3 6 5  a c r e s .  
S h o r t l e a f  a n d  L o b l o l l y  P i n e s  p r e d o m i n a t e  w i t h  m i x e d  h a r d w o o d s  i n  t h e  
s w a m p s .  T w e n t y  t h o u s a n d  a c r e s  a r e  i n  a n  e r o d e d  c o n d i t i o n  a n d  2 5 , 0 0 0  
a c r e s  a r e  i n  n e e d  o f  p l a n t i n g .  L o b l o l l y  a n d  S h o r t l e a f  P i n e s  a r e  r e c o m -
m e n d e d  w i t h  B l a c k  L o c u s t  f o r  r e c l a i m i n g  e r o d e d  a r e a s .  A  h u n d r e d  f i r e s  
a n n u a l l y  b u r n  2 0 , 0 0 0  a c r e s .  
M a r i o n  C o u n t y  
T o t a l  l a n d  a r e a ,  3 3 8 , 5 6 0  a c r e s  ;  a r e a  o f  w o o d l a n d s  o n  f a r m s ,  4 3 , 2 7 0  a c r e s  ;  
a r e a  o f  w o o d l a n d s  o u t s i d e  f a r m s ,  1 1 4 , 4 1 2  a c r e s ;  t o t a l  a r e a  o f  w o o d l a n d s ,  
1 5 7 , 6 8 2  a c r e s ;  p e r c e n t a g e  o f  w o o d l a n d  o n  f a r m s ,  2 7 % .  M a r i o n  C o u n t y  
i s  b o r d e r e d  o n  t h e  e a s t  b y  t h e  s w a m p s  o f  t h e  L i t t l e  P e e d e e  R i v e r  a n d  
o n  t h e  w e s t  b y  t h o s e  o f  t h e  G r e a t  P e e d e e  R i v e r .  H e r e  w e  f i n d  t h e  s w a m p  
h a r d w o o d s  o f  O a k ,  A s h ,  G u m ,  M a p l e ,  M a g n o l i a ,  a n d  t h e  C y p r e s s - G u m  
t y p e  o f  T u p e l o  G u m  a n d  C y p r e s s .  A d j a c e n t  t o  t h e  s w a m p s  t h e r e  o c c u r s  
v e r y  o ; f t e n  a n o t h e r  h a r d w o o d  t y p e  i n c l u d i n g  t h e  u p l a n d  O a k s ,  H o l l y ,  
H i c k o r y ,  W h i t e  C e d a r ,  D o g w o o d ,  a n d  B l a c k  G u m .  O n  t h e  d r y  l a n d s  m i x e d  
p i n e s  o c c u r  i n c l u d i n g  L o n g l e a f ,  S h o r t l e a f ,  L o b l o l l y .  I n  1 9 2 7  t h e  t i m b e r  
c u t  f r o m  t h e  c o u n t y  a p p r o x i m a t e d  6 7 , 0 0 0 , 0 0 0  b d .  f t .  T w e l v e  h u n d r e d  
m e n  w e r e  e m p l o y e d  i n  f o r e s t  i n d u s t r i e s ,  a n d  w a g e s  a m o u n t e d  t o  a b o u t  
$ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  4 2 , 0 0 0  a c r e s  m a y  w e l l  b e  p l a n t e d  f o r  
f u t u r e  t i m b e r  p r o d u c t i o n .  T h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  t h e  c u t  o v e r  l a n d s  w i l l  
" s e e d  i n "  n a t u r a l l y .  F a r m i n g  h a s  b e e n  f o l l o w e d  r a t h e r  i n t e n s i v e l y  a n d  
t h e r e  i s  a  c o m p a r a t i v e l y  l a r g e  a m o u n t  o f  e x h a u s t e d  l a n d  w h i c h  i s  o u t  
o f  t h e  r a n g e  o f  s e e d  t r e e s .  L o n g l e a f  P i n e ,  S h o r t l e a f ,  S l a s h ,  L o b l o l l y  P i n e ,  
A s h ,  P o p l a r  a r e  r e c o m m e n d e d  f o r  p l a n t i n g .  F i r e s  n u m b e r i n g  ' ! 6 0  a n -
n u a l l y  b u r n  o v e r  1 1 0 , 0 0 0  a c r e s .  M a r i o n  C o u n t y  i s  t h e  b e s t  t o b a c c o  p r o -
d u c i n g  c o u n t y  o f  t h e  s t a t e .  T h e r e  i s  a  g r e a t  n e e d  f o r  f u e l  w o o d  t o  c u r e  
t h e  a n n u a l  c r o p .  I n  m a n y  c a s e s  f a r m e r s  a r e  b u y i n g  t h e i r  f u e l  w o o d ,  
b u r n i n g  c o a l  o r  o i l  i n  t h e i r  t o b a c c o  b a r n s .  
M a r l b o r o  C o u n t y  
T o t a l  l a n d  a r e a ,  3 3 2 , 1 6 0  a c r e s  ;  a r e a  o f  w o o d l a n d  o n  f a r m s ,  2 0 , 5 0 7  
a c r e s  ;  a r e a  o f  w o o d l a n d s  o u t s i d e  o f  f a r m s ,  1 8 5 , 4 4 1  a c r e s  ;  t o t a l  a r e a  o f  
w o o d l a n d s ,  2 0 5 , 9 4 8  a c r e s ;  p e r c e n t a g e  o f  t o t a l  w o o d l a n d s  o n  f a r m s ,  1 0 % .  
E x t e n s i v e  t i m b e r  t r a c t s  b o r d e r  t h e  G r e a t  P e e d e e  R i v e r  w h i c h  f o r m s  t h e  
w e s t e r n  b o u n d a r y  o f  t h e  c o u n t y .  I n  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  c o u n t y  o c c u r  
t h e  s w a m p  t y p e s  o f  t i m b e r .  S w a m p  t i m b e r l a n d s  a l s o  o c c u r  a l o n g  t h e  
c o u r s e  o f  C r o o k e d  c r e e k  w h i c h  j o i n s  t h e  P e e d e e  R i v e r  w i t h i n  t h e  b o u n -
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dary of the county. On these areas associations of Gum, Cypress, Oak, 
Cedar, Poplar, Maple and Ash are found. On better drained alluvial 
soils are stands of White Oak, Post Oak, Hickory, Holly, Mulberry and 
Black Gum. The mixed Pines predominate in the woodlands of the 
drier areas. It is estimated that at least 32,000 acres of the denuded or 
idle farm land depends upon planting for producing a timber crop. Other 
areas will be seeded with trees by nature. The southern Pines includ-
ing Longleaf, Shortleaf, Loblolly and Slash Pines are suggested for 
planting the waste ·areas of the uplands. All of these excepting Slash 
Pine occur naturally throughout the county. Locust for fence posts is 
recommended for farm planting and the denuded lowland areas will 
support the planting of Ash and Poplar. Very little of Marlboro County 
is protected from woods fires as shown by the fact that 300 fires annually 
burn over about 90,000 acres of land. County organization in fire control 
is greatly needed and it is believed from the progressive type of farmers 
and landowners who live there that organization in fire control will be 
readily accepted. 
N ewbeny County 
Total land area, 384,640 acres; woodland on farms, 128,477 acres; wood-
land outside farms, 123,770 acres; total area woodland 252,247 acres. 
Shortleaf, Loblolly and Cedar predominate among the conifers, with Ash, 
Poplar, Gum and Cucumber in the swamps. Twenty-five thousand acres 
are losing topsoil and suffering from erosion and 4(),000 acres are in 
need of planting. Loblolly, Shortleaf, and Slash are recommended among 
the Pines, with Black; Locust for the production of fence posts and the 
prevention of erosion, with Ash and Poplar in the swamps. A demon-
stration forest thinning was made in this county in co-operation with 
the county agent. The thinning was made in .a stand of Loblolly Pine 
which grew up in an old field used for cotton 16 years ago. Before 
thinning the stand averaged 1,863 trees to the acre, with diameters vary-
ing from 1" to 8" breast high. Seventeen cords of fire wood 
(1" at small end) were removed, leaving 42.9 cords on the total area of 
3:y,( acres. Number of trees was reduced to 850 to the acre. It was 
found that diameter growth started to drop off at 10 years of age and 
that it was now requiring 3.2 years for the average dominant tree to 
grow 1" in diameter. The object of the experiment was to determine the 
spacing at which such trees will produce the most rapid growth and 
special sample plots thinned to 8 x 8, 6 x 6, were laid out to be re-
measured periodically. Sixty fires annually burn over 10,000 acres in 
this county and countywide protection seems to be the solution to the 
problem. 
Oconee County 
Total land area of county, 416,000 acres; area of woodland on farms, 
137,719 acres; area .of· woodland outside of farms, 148,462 acres; total 
woodland area, 288,161 acres. Forest types in order of their predominance 
are Shortleaf Pine (P. echinata) in pure and mixed stands of hardwoods 
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a n d  s c r u b  p i n e  ( P .  v i r g i n i a n a ) ,  H e m l o c k  ( T s u g a  c a n a d e n s i s ) ,  C h e s t n u t ,  
C h e s t n u t  O a k  a n d  B l a c k  L o c u s t .  T h e  l a r g e  b u l k  o f  t h e  f o r e s t  l a n d  i n  
t h i s  c o u n t y  i s  i n  t h e  n o r t h e r n  h a l f .  T o t a l  e r o d e d  l a n d ,  1 6 , 7 5 5  a c r e s .  
E s t i m a t e  2 5 , 0 0 0  a c r e s  s h o u l d  b e  p l a n t e d .  R e c o m m e n d  p l a n t i n g  S h o r t l e a f  
P i n e ,  R e d  a n d  B l a c k  O a k ,  Y e l l o w  P o p l a r  a n d  B l a c k  W a l n u t .  D u r i n g  t h e  
l a s t  p l a n t i n g  s e a s o n  o n e  p l a n t a t i o n  o f  1 , 0 0 0  L o b l o l l y  P i n e  s e e d l i n g s  w a s  
m a d e  i n  t h i s  c o u n t y  f o r  d e m o n s t r a t i o n  p u r p o s e s .  A b o u t  2 0 0  f i r e s  o c c u r  
a n n u a l l y ,  b u r n i n g  o v e r  7 5 , 0 0 0  a c r e s .  O c o n e e  C o u n t y  h a s  i n  t h e  p a s t  
s u p p o r t e d  a  l a r g e  n u m b e r  o f  s a w m i l l s  a n d  o t h e r  w o o d - u s i n g  i n d u s t r i e s .  
T h e r e  a r e  s t i l l  a  n u m b e r  o f  p o r t a b l e  m i l l s  a n d  a  f e w  s t a t i o n a r y  m i l l s  i n  
t h e  n o r t h e r n  h a l f  o f  t h e  c o u n t y .  T h e  L .  M .  B r o w n  L u m b e r  C o m p a n y  o f  
W e s t  U n i o n  a c t u a l l y  p r a c t i c e s  f o r e s t  m a n a g e m e n t  a n d  f i r e  p r o t e c t i o n  o n  
t h e i r  l a n d s .  T h e y  o p e r a t e  a  s m a l l  s a w m i l l  c u t t i n g  9 0 %  o r  m o r e  P i n e  
a n d  o w n  a b o u t  3 , 0 0 0  a c r e s  i n  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t y  n e a r  S a l e m .  
T h e  b u l k  o f  t h e  f o r e s t  l a n d  i s  i n  l a r g e  c o n t i g u o u s  a r e a s  r e s t r i c t e d  m o s t l y  
t o  t h e  n o r t h e r n  h a l f  o f  t h e  c o u n t y .  T h e  l a r g e s t  p o r t i o n  o f  t h i s .  a r e a  i s  
i n c l u d e d  i n  t h e  p u r c h a s e  u n i t  b o u n d a r y  o f  t h e  N a n t a h a l a  N a t i o n a l  F o r e s t .  
T h e  F e d e r a l  g o v e r n m e n t  n o w  o w n s  4 3 , 0 0 0  a c r e s  o f  l a n d  w i t h i n  t h i s  s e c -
t i o n ,  a b o v e  · w e s t m i n s t e r  a n d  ' V a l h a l l a .  T h e  l o g i c a l  m e t h o d  o f  f o r e s t  f i r e  
p r o t e c t i o n  i s  t h a t  o f  p r i v a t e  p r o t e c t i v e  a s s o c i a t i o n s  i n  c o - o p e r a t i o n  w i t h  
t h e  S t a t e  a n d  N a t i o n a l  F o r e s t  S e r v i c e s .  I t  m i g h t  b e  p o s s i b l e  t o  t i e  u p  
a  p r i v a t e  p r o t e c t i v e  s y s t e m  w i t h  t h a t  o f  t h e  F e d e r a l  g o v e r n m e n t .  D u e  
t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  F e d e r a l  g o v e r n m e n t  w i l l  u l t i m a t e l y  p u r c h a s e  a l l  
l a n d s  w i t h i n  t h e i r  u n i t  b o u n d a r y ,  i t  i s  d o u b t f u l  w h e t h e r  m u c h  i n t e r e s t  
i n  a  p r i v a t e  p r o t e c t i v e  a s s o c i a t i o n  c o u l d  b e  a r o u s e d  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
p r e s e n t  o w n e r s  w i t h i n  t h a t  u n i t .  
O m n g e b u 1 · g  C o u n t y  
T o t a l  l a n d  a r e a  o f  7 2 3 , 8 4 0  a c r e s ,  o f  w h i c h  1 0 6 , 5 9 3  a r e  i u  f a r m  w o o d -
l a n d s  a n d  3 0 0 , 6 3 8  a r e  i n  w o o d l a n d s  o u t s i d e  o f  f a r m s ,  m a k i n g  a  t o t a l  
w o o d l a n d  a r e a  o f  4 0 7 , 2 3 1  a c r e s .  T h e  p r i n c i p a l  t y p e s  a r e  t h e  Y e l l o w  
P i n e  t y p e  a n d  t h e  s w a m p  h a r d w o o d s  c o n t a i n i n g  t h e  f o l l o w i n g  s p e c i e s :  
L o n g l e a f ,  S h o r t l e a f ,  S l a s h ,  L o b l o l l y ,  a n d  P o n d  P i n e ;  a n d  G u m ,  O a k ,  
M a g n o l i a ,  H i c k o r y ,  A s h ,  T u l i p ,  D o g w o o d ,  C e d a r ,  H o l l y ,  a n d  C y p r e s s .  I t  
i s  e s t i m a t e d  t h a t  1 0 , 0 0 0  a c r e s  s h o u l d  b e  p l a n t e d  t o  L o n g l e a f ,  S l a s h  a n d  
L o b l o l l y  p i n e s .  O r a n g e b u r g  C o u n t y  i s  p r i n c i p a l l y  a n  a g r i c u l t u r a l  c o u n t y ,  
a l t h o u g h  t h e  s o u t h e a s t e r n  p o r t i o n  i s  v e r y  w e l l  t i m b e r e d .  T h e  g r e a t e r  
a m o u n t  o f  t h i s  t i m b e r  i s  o f  t h e  s w a m p  h a r d w o o d  t y p e .  T h e r e  i s  s o m e  
t u r p e n t i n i n g  b e i n g  c a r r i e d  o n  a n d  s o m e  l o g g i n g ,  b u t  m o s t  o f  t h e  t i m b e r  
h a s  b e e n  c u t .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  3 0 0  f i r e s  b u r n  o v e r  1 5 , 0 0 0  a c r e s  a  y e a r ,  
P i c k e n s  C o u n t y  
T o t a l  l a n d  a r e a  o f  c o u n t y ,  3 3 8 , 5 6 0  a c r e s ;  a r e a  o f  w o o d l a n d  o n  f a r m s ,  
1 0 6 , 0 2 2  a c r e s ;  a r e a  o f  w o o d l a n d  o u t s i d e  o f  f a r m s ,  1 2 8 , 8 3 8  a c r e s ;  t o t a l  
w o o d l a n d  a r e a ,  2 3 4 , 8 6 0  a c r e s .  F o r e s t  t y p e s  a n d  s p e c i e s  ( s a m e  g e n e r a l  
i n f o r m a t i o n  a s  g i v e n  f o r  O c o n e e  C o u n t y . )  T o t a l  e r o d e d  l a n d ,  2 0 , 4 3 8  a c r e s .  
I t  i s  e s t i m a t e d  2 0 , 0 0 0  t o  2 5 , 0 0 0  a c r e s  s h o u l d  b e  p l a n t e d .  R e c o m m e n d  
s a m e  s p e c i e s  a s  f o r  O c o n e e  C o u n t y .  D u r i n g  t h e  l a s t  p l a n t i n g  s e a s o n ,  o n e  
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demonstration planting of 1,000 Loblolly Pine was made in this county. 
Approximately 200 fires burn over 50,000 to 100,000 acres of land an-
nually. Pickens County, like Oconee, once supported a number of saw-
mills and other wood-using industries. A large sawmill operated at 
Pickens until 1028 when it ceased operations due to financial conditions 
and litigation over land. The bulk of the forest land is in large con-
tiguous blocks in the northern half of the county, practically all of which 
are in the purchase unit boundary for the Nantahala National Forest. 
The . Federal government owns no land in Pickens ·County as yet. The 
Carolina Timber Company, Pickens, now owned by the Hume Interests 
of Michigan, have 60;000 acres of virgin hardwoods and Pine in a well-
blocked tract in the northern part of the county. They also own 5,000 
acres of cut-over l-and lying with this same block. The Saluda Land and 
Lumber Company own about 600 acres adjoining the .Carolina Timber 
Company and the City of Greenville Watershed along the Greenville-
Pickens County line. The protection system recommended and the ob-
jections thereto are the same as for Oconee County. 
Richlana County 
'l'otal land area, 480,640 acres; woodland on farms, 90,088; acres wood-
land outside farms, 289,210 acres; total woodland area, 379,298 acres. 
Longleaf and Loblolly predominate among the Pines, with Gum, Ash, Poplar 
and Cucumber in the extensive river swamps. Twelve thousand acres 
are eroded and 75,000 acres in need of planting. Longleaf, Slash and 
Loblolly Pines and Ash and Poplar and Black Locust are recommended 
for planting. Ninety fires annually burn over 50,000 acres. A few rather 
large holdings indicate that there is some possibility for the organization 
of small forest protective associations as soon as time and funds permit. 
Saluda County 
Total land area, 278,400 acres; woodland on farms, 108,612 acres ; 
woodland outside farms, 63,751 acres; total woodland area, 172,363 acres. 
Shortleaf and Loblolly Pines predominate with Ash, Poplar, Gum and 
Cucumber along the river bottoms. Twenty thousand acres are in an 
eroded condition and 25,000 acres in need of planting. Shortleaf, Loblolly, 
Slash, Longleaf Pines and Black Locust are recommended for pl·anting. 
Seventy-fiye fires annually burn over 15,000 acres. The large percentage 
of woodlands on farms and the small contiguous areas of woodland in-
dicate that a countywide system of fire control must be the solution to 
the fire problem. 
Spartanburg County 
Total land area of county, 489,600 acres; area of woodland on farms, 
109,471 acres; area of woodland outside of farms, 105,951 acres; total 
woodland area, 215,422 acres. Shortleaf Pine (P. echinata) is found in 
more or less pure stands aggregating 60% to 75o/o of the forest area in 
the county. Mixtures of hardwood such as Red and White Oak, Hickory, 
very little Yellow Poplar, and lesser commercial species. The upper 
\  
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n o r t h  q u a r t e r  o f  t h i s  c o u n t y  m a y  b e  c l a s s e d  a s  s e m i - m o u n t a i n o u s  l a n d .  
T h i s  s e c t i o n  i s  s u b j e c t  m o r e  o r  l e s s  t o  a n n u a l  b u r n i n g .  A s  a  r e s u l t  a n  
u n f o r t u n a t e  f o r e s t  t y p e  i s  t a k i n g  o v e r  t h e  o r i g i n a l  g r o w t h ,  a n d  t h e  s c r u b  
P i n e  ( P .  v i r g i n i a n a )  a n d  s c r u b  h a r d w o o d s  a r e  p r e d o m i n a t i n g  a  l a r g e  
p o r t i o n  o f  t h a t  f o r e s t  a r e a .  T o t a l  e r o d e d  l a n d ,  2 8 , 7 5 2 .  E s t i m a t e  3 0 , 0 0 0  
t o  3 5 , 0 0 0  a c r e s  s h o u l d  b e  p l a n t e d .  R e c o m m e n d  L o b l o l l y  a n d  S h o r t l e a f  
P i n e ,  B l a c k  L o c u s t ,  B l a c k  W a l n u t ,  R e d  a n d  W h i t e  O a k ,  a n d  Y e l l o w  P o p l a r .  
D u r i n g  t h e  l a s t  p l a n t i n g  s e a s o n ,  s e v e n  f o r e s t  t r e e  p l a n t a t i o n s  w e r e  e s t a b -
l i s h e d  u s i n g  t h e  f o l l o w i n g  s e e d l i n g s  :  4 , 5 0 0  L o n g l e a f  P i n e ,  1 6 , 2 0 0  L o b l o l l y ,  
4 , 0 0 0  S l a s h ,  1 , 0 0 0  S h o r t l e a f ,  a n d  1 , 0 0 0  B l a c k  L o c u s t .  A p p r o x i m a t e l y  2 0 0  
f i r e s  b u r n  o v e r  5 , 0 0 0  t o  8 , 0 0 0  a c r e s  a n n u a l l y .  P r a c t i c a l l y  a l l  f o r e s t  l a n d s  
c a n  b e  c l a s s e d  a s  f a r m  w o o d l a n d s .  I n  g e n e r a l  t h e y  a r e  i n  a  s t r a g g l y  
c o n d i t i o n  a n d  h e r e  a n d  t h e r e  o n e  f r e q u e n t l y  f i n d s  p u r e  s t a n d s  o f  s c r u b  
P i n e  · a n d  s c r u b  h a r d w o o d s .  T h i s  c o n d i t i o n  c a n  b e  c o r r e c t e d  b y  t h e  p l a n t -
i n g  o f  m o r e  v a l u a b l e  c o m m e r c i a l  s p e c i e s .  S i n c e  t h e r e  a r e  n o  l a r g e  c o n -
t i g u o u s  b l o c k s  o f  f o r e s t  l a n d ,  o n l y  a  c o u n t y w i d e  p r o t e c t i o n  s y s t e m  c a n  
b e  r e c o m m e n d e d .  T h e r e  a r e  n o w  a  n u m b e r  o f  w o o d - u s i n g  i n d u s t r i e s  s u c h  
a s  o n e  o r  t w o  s t a v e  m i l l s ,  a  s m a l l  n u m b e r  o f  p o r t a b l e  s a w m i l l s  a n d  t h e  
T a y l o r - C o l q u i t t  t i m b e r  t r e a t i n g  p l a n t  a t  S p a r t a n b u r g ,  w h i c h  i s  p r o b a b l y  
o n e  o f  t h e  l a r g e s t  i n  t h e  S o u t h .  A  c o n s i d e r a b l e  q u a n t i t y  o f  o a k  t i e s ,  a n d  
p i n e  a n d  c o t t o n w o o d  p u l p  w o o d  a r e  c u t  i n  t h e  c o u n t y  a n n u a l l y .  
S u m t e 1 '  C o u n t y  
T o t a l  l a n d  a r e a ,  4 2 6 , 8 8 0  a c r e s ;  a r e a  o f  w o o d l a n d s  o n  f a r m s ,  4 9 , 2 6 0  
a c r e s  ;  a r e a  o f  w o o d l a n d s  o u t s i d e  o f  f a r m s ,  2 0 8 , 0 0 0  a c r e s  ;  t o t a l  a r e a  o f  
w o o d l a n d ,  2 5 8 , 1 7 2  a c r e s ;  p e r c e n t a g e  o f  t o t a l  w o o d l a n d  a r e a  o n  f a r m s ,  
1 9 % .  T h e  o u t s t a n d i n g  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s  o f  S u m t e r  C o u q t y  a r e  
d e p e n d e n t  u p o n  t h e  f o r e s t s  o f  P i n e  a n d  t h e  h a r d w o o d  f o r e s t s  w h i c h  e x i s t  
w i t h i n  i t s  b o r d e r s .  T h e  c o u n t y  s e a t  i s  t h e  l o c a t i o n  o f  s e v e r a l  p l a n e r  
m i l l s ,  v e n e e r  w o r k s ,  c o o p e r a g e  p l a n t ,  c a s k e t  a n d  c o f f i n  m i l l ,  f u r n i t u r e  
f a c t o r y ,  s c h o o l  e q u i p m e n t  p l a n t ,  a n d  a  w o o d  n o v e l t y  p l a n t .  W o o d s  f i r e s  
a l o n e  p r o h i b i t  t h e  r e p r o d u c t i o n  o f  L o n g l e a f  s t a n d s  a n d  f o r e s t s  o f  m i x e d  
P i n e s .  T h e  s w a m p  l a n d s  s u p p o r t  s t a n d s  o f  s w a m p  h a r d w o o d s  o f  G u m ,  
O a k ,  M a p l e ,  C y p r e s s ,  P o p l a r ,  C u c u m b e r  a n d  M a g n o l i a .  T h e  W h i t e  e s t a t e  
a t  H i l l c r e s t  i s  a n  e x a m p l e  o f  p r i v a t e  f o r e s t r y  w h i c h  h a s  c r e a t e d  m u c h  
i n t e r e s t .  H e r e  f i r e  l i n e s  d i v i d e  t h e  p r o p e r t y  i n t o  s m a l l  d i v i s i o n s .  A  
f o r e s t e r  i s  e m p l o y e d  i n  f i g h t i n g  ; f i r e s ,  g r o w i n g  s e e d l i n g s  a n d  p l a n t i n g  
w a s t e  a r e a s .  T h e  E m o r y  W .  C l a r k  e s t a t e  o f  P i n e w o o d  w i t h  t h e  c o -
o p e r a t i o n  o f  t h e  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e  i s  s t r i v i n g  t o  c o n t r o l  t h e  f i r e s  t h a t  
o c c u r  o n  t h a t  p r o p e r t y .  A p p r o x i m a t e l y  3 5 0  f i r e s  b t i r n  o v e r  1 0 0 , 0 0 0  a c r e s  
o f  w o o d l a n d  a  y e a r .  N a t u r a l  r e f o r e s t a t i o n  w o u l d  o c c u r  u p o n  t h e  g r e a t e r  
p o r t i o n  o f  t h e  i d l e  l a n d  o f  t h e  c o u n t y  i f  f i r e s  w e r e  c o n t r o l l e d .  H o w e v e r ,  
i t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o  p l a n t  a t  l e a s t  4 5 , 0 0 0  a c r e s  o f  l a n d  w h i c h  w i l l  n o t  
s e e d  i n  n a t u r a l l y .  T h e  i m p o r t a n t  s o u t h e r n  P i n e s ,  A s h ,  O a k ,  W a l n u t ,  
L o c u s t  a n d  P o p l a r ,  a r e  r e c o m m e n d e d  f o r  p l a n t i n g  i n  S u m t e r  C o u n t y .  
U n i o n  C o u n t y  
T o t a l  l a n d  a r e a  o f  c o u n t y ,  3 1 4 , 8 8 0  a c r e s ;  a r e a  o f  w o o d l a n d  o n  f a r m s ,  
8 2 , 6 9 6  a c r e s  ;  a r e a  o f  w o o d l a n d  o u t s i d e  o f  f a r m s ,  7 1 , 8 1 8  a c r e s  ;  t o t a l  w o o d -
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l-and area, 154,514 acres. Shortleaf Pine (P. echinata) occurs in more 
or less pure stands. Mixtures of various hardwoods are found with 
the Pine and occasionally run pure on bottoms and along streams. Prac-
tically all the woodlands in this county have been cut at least once. There 
is quite a bit of Red Cedar (second growth) scattered around the county. 
Total eroded land, 18,405 acres. It is estimated 30,000 to 40,000 acres 
should be planted. Recommend Loblolly and Shortleaf Pine, Black 
Walnut, Black Locust, Yellow Poplar, and Red and White Oak. During 
the last plantnig season three forest tree plantations were made using 
the following seedlings: 37,000 Loblolly Pine and 35,000 Shortleaf Pine. 
The largest plantation was made on the lands of the Union-Buffalo Mills 
Co. near Union, where 35,000 Loblolly and 35,000 Shortleaf Pine were 
planted. Approximately 250 fires burn over 6,000 acres annually. The 
forested areas in this county are probably 90% in small woodlands. 
Practically all of these woodlands have been cut over -at least once. The 
woodlands have been badly managed, perhaps more so than any other 
county in the Piedmont region. Increment borings made on the school 
forest near Jonesville showed that Yellow Poplar (under 12 inches 
D. B. H.) increased 2 inches in diameter in 2¥2 to three years. Accord-
ingly this species should be given due consideration in reforesting low-
lands, particularly. Since the forest area is chiefly in small woodlands, 
only a county-wide protection system can be recommended. The farmers 
-are cutting and marketing annually a considerable number of Oak ties; 
Pine and Cottonwood pulp wood, and Poplar veneer bolts. 
Williamsburg County 
Total land area, 556,800 acres; area of woodlands on farms, 84,649 
acres; area woodl-ands outside of farms, 286,673 acres; total area of 
woodland, 371,322 acres; percentage of total woodland area on farms, 
22% . The lowlands along the Black River support the usual swamp type 
of timber for the Peedee district, including the Gums, O-ak, Magnolia, 
White Cedar, Maple. Mixed Pines occur in the higher parts of the 
county. It is estimated that 36,000 acres of the idle land should be 
planted in trees. The southern Pines, also Ash and Poplar are recom-
mended for planting. During the year about 600 fires burn over 180,000 
acres of woodland. The Carolina Fiber Company, which owns land in 
this county, has been co-operating with the state in fire control. One 
tract of 8,300 acres has been successfully protected for the last eight 
years. The U. S. Forest Service has study plots on this tract. This 
company has initiated a tree planting program in order to restock idle 
land not within the reach of seed trees. 
York County 
Total land area of county, 416,640 acres; area of woodland on farms, 
109,696 -acres; area of woodland outside of farms, 63,974 acres; total 
woodland area, 173,670 acres. In general same as for Cherokee County 
as conditions are almost identical. However, in the southeastern section 
of the county near Rock Hill, there is a distinct streak of "Blackjack" 
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l a n d  w h i c h  i s  c o v e r e d  o n l y  w i t h  B l a c k j a c k  O a k .  T h i s  s t r e a k  r u n s  a c r o s s  
t h e  n o r t h e a s t  c o r n e r  o f  C h e s t e r  C o u n t y  a n d  e x t e n d s  i n t o  L a n c a s t e r  C o u n t y .  
T h e r e  a r e  a p p r o x i m a t e l y  5 , 0 0 0  a c r e s  o f  t h i s  t y p e  l a n d  i n  Y o r k  C o u n t y .  
T o t a l  e r o d e d  l a n d  3 7 , 3 6 2  a c r e s .  I t  i s  e s t i m a t e d  4 0 , 0 0 0  t o  4 5 , 0 0 0  a c r e s  
s h o u l d  b e  p l a n t e d .  R e c o m m e n d  L o b l o l l y  a n d  S h o r t l e a f  P i n e ,  B l a c k  W a l -
n u t ,  B l a c l l '  L o c u s t ,  a n d  R e d  a n d  W h i t e  O a k .  N o  f o r e s t  p l - a n t a t i o n s  h a v e  
b e e n  e s t a b l i s h e d  i n  t h i s  c o u n t y  t o  d a t e .  E f f o r t  s h o u l d  b e  m a d e  t o  e s t a b -
l i s h  s o m e  d u r i n g  t h i s  c o m i n g  p l a n t i n g  s e a s o n .  A p p r o x i m a t e l y  2 0 0  f i r e s  
b u r n  o v e r  a r o u n d  5 , 0 0 0  a c r e s  a n n u a l l y .  T h i s  c o u n t y  i n  t h e  p a s t  h - a s  
p r o d u c e d  a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  h a r d w o o d  a n d  P i n e  l u m b e r .  A t  
p r e s e n t  a  f a i r l y  l a r g e  s t a t i o n a r y  s a w m i l l  i s  l o o a t e d  a t  F o r t  M i l l  n e a r  
R o c k  H i l l .  A  s m a l l  p o r t i o n  o f  t h e  u p p e r  p a r t  o f  t h e  c o u n t y  m a y  b e  
c l a s s e d  a s  s e m i - m o u n t a i n o u s  l a n d .  T h e  f o r e s t  a r e a  i s  l a r g e l y  i n  s m - a l l  
w o o d l a n d s ,  a l l  o f  w h i c h  h a v e  b e e n  c u t  o v e r  a t  l e a s t  o n c e .  S i n c e  t h e r e  
a r e  n o  l a r g e  c o n t i g u o u s  b l o c k s  o f  f o r e s t  l a n d ,  o n l y  a  c o u n t y - w i d e  p r o t e c -
t i o n  s y s t e m  o a n  b e  r e c o m m e n d e d .  
;  
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SUMMARY OF ACREAGES BY COUNTIES 
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Abbeville • 00 ••••••• 168,313 30,000 25,776 150 6,000 
Aiken ............. 526,042 50,000 10,000 125 30,000 
Allendale •••••••• 0 185,147 10,000 200 25,000 
Anderson ......... 196,011 45,000 40,595 175 6,000 
Bamberg •••••• 0 ••• 125,342 6,000 200 20,000 
Barnwell .......... 185,811 10,000 150 15,000 
Beaufort .......... 327,110 3,500 125 10,000 
Berkeley •• 0 • •••••• 649,216 5,000 1,000 200,000 
Calhoun •••••••••• 0 168,947 8,000 100 5,000 
Charleston ........ 459,128 3,000 250 10,000 
Cherokee .......... 115,547 18,000 15,207 •• 0 ••• •• 
Chester ........... 215,943 27,000 27,803 . ....... 
Chesterfield ........ 375,739 30,000 500 150,000 
Clarendon • 0. 0 ••• •• 258,338 32,000 500 140,000 
Colle ton ........... 562,683 2,500 600 150,000 
Darlington ••• 0 •••• 249,084 24,000 300 80,000 
Dillon ........... 0. 170,077 47,000 130 40,000 
Dorchester ........ 311,534 3,000 300 15,000 
Edgefield ••• 0 ••••• 0 235,569 30,000 15,000 90 22,000 
Fairfield •••••••••• 0 354,334 35,000 90,000 
Florence ........... 297,931 30,000 300 90,000 
Georgetown ....... 433,827 19,000 600 150,000 
Greenville ......... 273,259 32,000 24,199 225 15,000 
Greenwood ........ 181,390 30,000 30,000 60 12,000 
Hampton 
······ .... 
231,950 6,000 250 10,000 
Horry ••••••••• 0 ••• 493,360 25,000 660 180,000 
Jasper ............ 328,572 3,500 350 35,000 
Kershaw 0 ••••••••• 250,301 22,000 200 60,000 
Lancaster ......... 188,446 48,000 150 40,000 
Laurens ........... 240,752 140,000 35,991 250 23,000 
Lee ............... 139,195 15,000 200 60,000 
Lexington ......... 384,886 30,000 20,000 80 20,000 
McCormick ........ 172,365 25,000 20,000 100 20,000 
Marion ........... 157,682 42,000 360 110,000 
Marlboro .......... 205,948 32,000 300 90,000 
Newberry ••• 0 ••• 0 0 252,247 40,000 25,000 60 10,000 
Oconee •••••• 0 • •••• 288,161 25,000 16,755 200 75,000 
Orangeburg ••••••• 0 407,231 10,000 300 15,000 
Pickens ••••••• 00 0. 234,860 23,000 20,438 200 75,000 
Richland .......... 379,298 75,000 12,000 90 50,000 
Saluda •••••••• 0 ••• 172,363 25,000 20,000 75 15,000 
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Spartanburg ....... 215,422 32,000 28,752 200 7,000 
Sumter •••••• 0 •••• 258,172 45,000 350 100,000 
Union 0 •••••••••••• 154,514 35,000 18,405 250 6,000 
Williamsburg ••• 0 •• 371,322 36,000 600 180,000 
York .............. 173,670 43,000 37,362 200 5,000 
12,827,039 1,306,500 533,283 11,785 2,403,000 
II IIIII 1 11\l~fl\11 1[il111\ililf~lillll li[~ililill IIIII II 
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(A) PLOW FURROWS 
(C) HOLO TREE IN THE SLIT 
CLOSE IT AT THE BASE. 
-
(B) OPEN A SLIT IN "f:"H E 
FURROW WITH A DIBBLE 
(CROSSWISE AS SHOWN) 
OR PARALLEL WITH FURROW 
{D) CLOSE TOP OF' SECOND 
SLIT WITH THE FOOT 
PLANTING WITH THE "DIBBLE" 
REPRODUCED FROM U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE BULLETIN No. 1256 
TREE PLANTING IS SIMPLE, RAPID AND INEXPENSIVE-A MAN AND A BOY 
CAN EASILY PLANT FROM 1000 TO 1500 IN A SINGLE DAY-WITH CARE IN 
PLANTING 75% OF THE TREES SHOULD SURVIVE. 
